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PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
EXPOSICION
Señor: La corriente, ya iniciada, de simplificar
los servicios administrativos del Ejército, inspiró
la real orden fccha siete de agosto último que hizo
suprimir todo beneficio .a metálico por devengos
de lo que en especie corresponde a los suboficiales
y sargentos, cuyas meritísimas clases vencen con
su buen espíritu las dificultades económicas deri-
vadas de la práctica de dicha disposición.
Por vivir fuera de loa cuarteles, por la índole
del servicio que prestan.,. y para dar a esta clase
el decoro necesario a la autoridad de sus empleos,
se hace indispensable eximirles de recoger por su
mano los expresados deven~s en espC'Cie, otorgán-
doles un pequeño aumento en sus haberes.
A estos efectos, el Presidente que subSlCribe, de
acuerdo con el Directorio Militar, tiene el honor
de someter a la aprobación de Vuestra Majes-
tad el siguiente proyecto de decreto. .
Madrid ocho de octubre de mil novecientos vein-
titréa
S!lilOR:
AL. R. P. de V. M.
MIOU!L PRIMO De RIVERA y ORBMleJA
REAL DECRETO
A propuesta. del Jefe del Gobierno, Presidente
del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Haciendo uso de las autoriza-
ciones contenidas en Mi decreto de treinta de sep-
·tiembre último, los suboficiales y sargentos de In-
fantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, Inten-
dencia, Sanidad Militar y Brigada Obrera y Topo-
gráfica de Estado Mayor, tanto de la Península.,
como de Baleares, Cs.nI&rias y ÁfriM, disfrutarán
a. partir de la. revista de noviembre próximo, un
·suplemento de haber de veinticin-eo pe.etaa men-
:sueles, con eargo al capítulo «Cuerpos armados"
.
del presupuesto de la Guerra, no percibiendo la
ración de pan.
Dado en Palacio a ocho de octubre de mil no--
vecientos veintitrés.
ALF7NSOel Presidente del Directorio MlI\tar,
MIOUeL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA
Vengo 'en disponer que el Almirantef de la Ar-
mada D. Pedro de Mercader y Zufia., cese en el
cargo de Consejero del Consejo Supremo de Guerra
y Marina
Dado en Palacio a ocho de octubre de mil n<.-
vecientos veintitrés.
ALFONSO
el Prelldente del Directorio MlIltar,
MIOUeL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina al Almirante de la Armada
D. Pedro VáZlquez de Castro y Pérez de Varg'U¡
el cual reune 1&$ condiciones que determirla el
a;rtículo ciento .cÍI\co del Código de Justicia Mi-
htar.. .
~ado en ~al!1cio a ocho de octubre de mil no-
vecIentos vemtltrés. .
ALFONSO
el Prélldellte dol Dlrec\orlo MlI\tar,
Mmr.m. Pmxo D.B R.rmu. r '0lw.NJ:J.l
REALES ORDENES
PRBSIOEKCü DEL DIIECTOIIO MILIUa
CirC'UZar. Excmo. Sr.: O:>n el fin de que se ¡re.r¿ntJoen
en el má.rl~ grado :los lntenlees del Estadoen la adqlJ1-
~1c16nde todos las artIculoe que ha do suministrarle
la in'dU'fltria pa;rUcular( ll.~ntll.ndo 111.$ facU1dal1es
para que ooncurran a tU 9'lZbastas el mayor n~l'O
de llcitadores, con la. posibiUd'ad de que se prodU¡CI\D.
más beneficlosu propj.16104onee, . .
. S. M. el Rey (q. O:,.) se ha li8rTido disponer (1116
. en cuantas' subutu S6&lWbC1en. a partir de la lecha
de esta d18pc.11cf6I¡¡, por ttx.ice 101 centros, orga.nismoa
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AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES lNDIGENAS
DE CEUTA NUM. 3
A los Tabores de Infantería
Cabo, Fortunato Carpintero Gon:;;ález. del reglrn!·nto de
Infanterfa ceulta, 60.
Soldado, JUnn Ánjpni() Gonzálcz Nl1fiez, del mismo.
Otro, JoaquIn Alvar silván, del mismo.
Otro, Félix I\einoeo Brito, del mismo.
Otro, Vicente Jácome Juan, <l¡a! mismo.
OtI"P, Va'lentIn MartInez A:r;pC'í:I, del bata1l6n de. CM&-
dores Barbllstrr-, 4.
Otro, Antonio Hornos Gonzá.lez, del m1snn
Otro, Antonio Rivera Agllilar, del mismo.
Otro, Franclsco Palomo Cabezas, del mismo.
Cn!:P, Jesl1s Zapl00 Baizán, del b&ta.I16n de Cazador.
Arapi1f\s, 9.
SoId:a.dP, Juliáru Caman'roRubI0, del die Llerena, 11.
Cabo, Vena.ncI0 Atanes Ferná.ndez, del re¡im1ento de l,n-
fanteMa Prfncirpe, 3.
Otro, Aga.pilo GoIvll.l'lO Colmenero, del de S~r1I F~n-
do, 11.
Otro, Martrn MonZ6n Gareta. del de .Ara.g6n, 2L,
Otro, Sl1viano Bustillo Pefi'\, del 1.16 Lell.'ltad, ~. "
Otro, David Prieto Gll.rcta, del de Burgos, 86. ~
Otro Pedro Sánchez Garc!a, del de Asia. 55.
Otro, José Mufioz Novoo, del de MeJ.llJa, 59.
Otro, Martfn Serra Capó, del de Inca, 62-
Otro Migual Amengua.1 Martorell, del mlPmo.
, Otro, JU¡;!.o G6mez Mal!"!A. del mismo.
, Otro, Antnnlo Hcrnándp,z Yn.nes., del de Tenerii'e, r.c.
otro, Vl(J('n,(o Glll·tcl S('rrad1Ila, del de la. Victraill., i6.
I Otro, Ml\;wl'l'('\o r.~P('7. Mont.M. <iel ,m(¡:mo.
I otro, Rll,ndnll0 Aoed() Ra¡>o!lO, del 'bataJ16n de Cazlldorel
t R,I'ndll.. 6.
Otro, Juan Pe1l1cel' Sard, do In ZOna M reolutALQ1ente'~
y reserva de Inca.
Al Tabor de Caballería
Soldado, Manuel Carrewro Carrewro, del regímiemo
de Cazadores Taxdir. 29. 0 de Caballería.
Otro, Manuel Trelles IoIorulas, del de Dragones ele 'Nu-
mancia 11.0 de Cabal1ería.
Otro, Francisco }3e(;erril Ruiz, del mismo.
Otro, Jeslís Pérez Gutiérrez, del mi!'llOO.
Otro, Domingo Garc'ia Cruz, del regimiento de HÓSa.res
de la Princesa, 19.0 de Caballería.
Otro, Manuel Morán Sáncbez, del prinier regl.mip.uto de
ArtillerIa ligera.
Otro, Juan García Hernández, del octa.vo regin·.len~
do Artil:lerIa ligera.
Caho, Eugcnio MarU!l<>z Baflllel~, <Id 13.0 regimiento
do Artlllel'1a ligera.
Otro, Antonio Ruiz Pastor, do le. Ooolandancla dI;! Art1·
Heria de Cádiz.
A loa 'l:'abo~ de, Infanteri.
Cabo, Lu.elo Gallardo del R1o, de Lanceros d.3 la Reina..
segundo de Caba.l1er1a. ' ,
otrb, Crllltóbel¡ Sals.zar Ga.rrIdo, elel~
SoMado, Mariano Alvares Diez, 0e1 regimientQ AfriCa, OO.
Otro, Pablo del Amo Mart1n, del mi.cqno.
0trQ, Julio Roques. Sánchez, del mismo.
.Otro, FranciscO Rarnirez Jiménez, del mismo.
OtrP,~ Sánchez Rache, del mismo.
Otro, Pedro Planas Reinach, del mi.BmO.
Otro, José 8áiz Calderón, del mismo.
Otro, Benjamín Ig'lesias Rooríguez, del mismo.
Otro, José Fuentes Martínez, del mismo.
Otro, Bernabé Venturas Bares, deL mismo.
Otro, Fidel Fernández Fernández, del de Bada.joz" 73-
Otro, Enrique CreSpo Veiga, del mi~mo.
Otro, Ramón Pena ~rdonabe, del de Tarragona. 78.
Otro, Manuel Piñeiro San.jorge, del miEnn
Otro, Manuel Pérez Torres, del. miSJll(l.
Otro, Ramón Touriño Fernández. del mismo.
otro, Yktoriau(' :Mar-iño Recamán, del mismo.
Otro. Juan Gil Recuerda, del batal.l6n de Cazadol':~'
Ronda, 6.
100ft
Negociado de asuutos de Ma.rruecos
DESTINOS
CirC1l1dl'. Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto
por el Comandante. general de Ceuta. .en 22, 26 Y 27 del
mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha. tenido :l bien
disponer que 'los cabos, cornetas y soldados rle rnlan·
tm-ía, Caballería y Artilleria, comprendidos en la. si-
g'lliente relación, que da principio con Félix Villana
RodrIguez y termina oon Mariano Pifiero DIaz. pa;;pn
d tinados, en la forma. que en h misma se indica, a los
Gr de Fuerzas Regular('s Ind1genas de Tetuán n11-
mero· ceuta nt1rn. 3 y Larache ntím. 4, en vacantt'"
de pIa la que de sus cluscs t'xísl(ln.. .
De real orden lo diga a V. E. pnra su oonoclauento
y dcmá9 cfect06. Dios guarde V. E. mUl:llo'l &lIos.
Madrid 8 de octubre de 1923.
ft Oeneral encar¡l.do del dtlJllCho,
LllJI~ DI C.AII'J'lIIO '!' ToxAI
PIlIMO DE RJ:vERA.
y dependencias del Estado, para. el slninistro de 8.1'-
t1CU105 de cualquier especie que sean, se publiquen
tntegros los pliegos dEl lw .condlciondJ a que dichas
subastas han de sujetarse en los «Boletines:. o iliarloo
oficiales correspondientes, como a.simisIroo deberáJ)¡ anun-
ciarse inexcusablemente dichas subastas en la «Gace-
ta de Madrid:., haciéndose constar en qué «Boletín:. o
diario oficial apaI'€\::en los respectivos pliegos de c.on-
diciooos en tooa su iJ1ltegrid&d.
De real orden lo digo a V. E. para. su conQCimienro
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchoo años.
Madrid 6 de octubre de 1923.
--~---_...._-..._.-......-..._------
Señor""
Rslaci61l. qa¡e 16 cito
AL GRUPO nA FUERZAS REGULARE3 INDIGENAl:)
DE TETUAN NUM. 1
A loa Tabores de Infanteria
. .
Soldado, Félix Villa.n.a Roddguez, de'! bata,ll6n Ct\.zad/J-
res Llerenll, 11.
Otro, David Quintana Bastida, del regimleuto 8.icilia, 7.
OtrQ, Angel. Teruel Garc.1a, del de San Fernando, 1:1..
()tro, Antonio p,ardillas Manero, del mismo.
Otro, Cesáreo L6pez MoreIlP, del .mL.omo.
Otro, Sera:tfn Pablo Alva~ del nrlsmo.
Otro, Vicente Sanz Creepoo, del. de Ga.l1cia., 19.
Otro, :Eli.ua.I'do de Oro Jlanénez, del de CerUiola., 4.:1.
Otro, Juan Miguel Olla, del mismo.. .
Otro, Ane.stasio GUemez Ma.rtfnez, deL de, Ge.reLlano, 4~.
Otro, Julkl Garc1a Urbaneja., del mtllIl»
otro, Antonio .A.racll ROOrtgu€l~, del od-e San Quin.trn, 4.7.
Otro, Rodrigo Marina. Castafio, del de Anda.luc!a, 6a.
Cabo, GalilPar Vázquez Escobar, dEl!. de JJ6VB., 5t~.
S91dado, Manuel Cepa Piedra, del mismo.
-Otro, Manuel Garc1e. D1:talque, da mismo.
Otro, Ma:nuel Pdlo Pérez, del mismo.
Otro, Santiago Calero Gutiérrez, del mismo.
Otro, Rafael HormIgO AndradC8', del miimlO.
OtrP, J~ Berl1(tl CaJ.dero, 4el. m1~o.
Otro, Anfi>nio CMmez Tienda, del .m!s4'rb
otro, A~lmo Romera Riamos, del de .Me1ll'la, '59.
otro; Benito s~nchei rzqu.te1'do, &ll mismo.
.Corneta, Fre.n,dsOo Bonet Rodrlguez. del de PaLma., 61.
Cabo, José Antonio de !Le. Luz, del de At'rloa, 6S.
otro, José I.laurad6 Va.lla, dol mIsmo.
Soldado CS8ároo Pe.¡rrllla M~yo, del rnlamo.
Otro, Demetrio Pérei Jlm4Jriel, ttel:inlaroo.
Otro, Andrés Alonso Reoh, d~· m1aroo.
Otro, José .Ardura Acero, del mismo. '
"Üt,tp FranclSO) R.et&'I1Xl8& Cad¡ma, del :miamo•
.()tro: Antonio S§.nc'hez. Fern"ndez', QeIJ :m.t&p1b.
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Cal»., Vicente Sánchez IlJpez. de euadol"ef¡ de J.UBita·
ma., 12.0 de Caba.lJ.erIa.
Otro, Antonio Delgado F&Dándex, ~ Ca.Z&d.ores ..'lieáD-
iara, 14.0 de Ca.b8.llerí&.
Gtro, Manuel Recio 'I'rujillP. del misI:ln
Otro, Diego Espinosa Vicq del mismo.
Otro, FideL MarUn FerIJández, del de Vil~o,2a.~
de Caballería.
Otro, Antonio cruz Pérez, del mismo.
Otro, Tctmás MQillpart 4-rnen, del Grupo de E1;cuad1'One;::
de Canarias..
Otro, Jooé Sáncbez <::barro, del 14.0 regimienro ® Arti-
llería ligera.
Otro, Juan Soto MorenQ, del 15.0 regiJ:nietnto de ~rtiJle·
ría ligera. ,
Trompeta, Antonio Guerrero Ortega, de La.neeros de la
Reina, .segundo de Cabal1eda.
Otro, Cristóbal Ruiz G6mez, del de Villaviciosa, sexoo
de Caballería.
Otro, Venicio O~CO Merino, de CazadOI'iBJ> María Cris-
tina, 27.0 de caballería.
Soldado, Vicente SiluSn ~zález, del d& Lancerq; de la
Reina, segundo de Caballería.
Otro, Fabián Mesa Milenas, del. 1lIlÍSIOO.
Otro, Santiagp Llorente Recio, del mismo.
Otro, Diego Fernández Zambrana, del de Cazadores Ma-
ña Cristina, 27.0 de Caballe.ria..
Otro, Ricardo García eorbalán, del 14.0 regimiento tlc
Artillería ligera. •
Otro, Emilio MarUn Soto, del tercer ~nto de Ar-
tillería ligera. .
Otro, Manuo! Petillo IApez, del de La.nceros de la Rdn'l.,
segund(> de OabaJ.leI1a.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES IN'DIGENAS
DE LARACHE NUM. 4
A los Tabores de Infantería
Soldado, Jooé Cre9po SUárez, del ba:ta!16n de Cazadores
Cata.1l&, l.
Otro, Esteban Delgado N®ez, del mismo.
Otro, Constantino Sánchoz Rey, del mismo.
Corneta, Esteban, SiJ.Iué Vives, del mismo.
Soldado, Francisco Reig GarcIa, del mismo.
Otro, Mateo Vicario M(>l'e:oo, del mismo.
Otro, Adalbcrto Huertas Vifié, deL mismo.
Otro, José CJerda Marrugat, del .m.ismo.
Otro, Julio Jiménez Vila, del. mismo.
Otro, José Albuln TrevoIle, deL mismo.
Otro, S&l.UStill.DO CMltero Morán, del.~
Oorneta., C~ente Coch Cot, del mismo.
Solf;iado, Bartx>lomé GU SiliS, del :m.ismo.
Otro, Mll.Illu.eL Alonso L6pez, del mismo.
Otro, Al!redo Pa.rd,<.> DIaz, del miSmo.
Otro; Manuel Reye9 Alvarez, del mismo.
Otro, Jastls Iracheta Luescun, del 1IÚBn1O.
Otro, Fraocisoo Cámara Hidalgo, del mismo.
Otro, Miguel FernáIl'dez Paqué, del IIlisn:lO.
Otro, Jest'is Oebreiro Barbciro, del m.!slmo.
Otro, Tiburcio G6mez Santamaña, del. .mJJm1.o.
Otro, J1.lS'to Granados Teruel, del mismo.
otro, Manuel Gómez Montero, del m.!atno.
Otro, Jesé Pérez Camb<l, de1 miBmO.
Otro, Tomás Caban.a.s Giraldo, delmiBmo.
Ca.bo, Miguel Roctr~guez Vázquez, deO. de Ta.r1!a, 5.
Scolde.dP, RUfino Mateo Prieto del mismo.
Otro, Julié.n Cano Call1eja, dei miEmo.
Otro, Julián Laso Ubeda, del mismo.
otro, DiegO Roo;r1guez O:lrtés, ~ mismo.
Otro, Gonzalo Mullero cx>I1antee, del mI.t.ma.
Otro, Ju.a.n Sabido Ga.rcIa" dl:l1 tmismo.
Otro, Antonio Aragonés Cubro, de1 mismo.
Otro, Juan Pérez Mu:fioz, del m1szno.
Otro, Vicenlte Gadea Garc1e., del mi&mo.
Otro, Román GarcIa. Gil, del mismo.
Otro, JUtl.ll Ferné.ndez Jimén.ez, del mismo.
Otro, Fra.nclsco Aranión Mutloz, deL mismo.
Otro, Blu Boh: NogUé, del ~.
otro, AureUo GonzéJez Vagar, del~
Otro, ManueL '[)faz Cortés, ~l misano.·
Otro. MarceHno Cambra Urrutia., del mlm1o.
Qtro, P€dro GOn:Jez Mareno, del misJ.Dn.
Sokl8rlo, Guzmán Valera Gil. del bataJJtin de cazadores
Tarifa., s..
Otro, Valeriaoo Babad:án L6pez, del~
Otro, J~uIn Sala. Giralt, del mJsmo.
Otro, Felipe GaI'Cf& Pérez, del. miam.
otI'9> Severo Martin. Martín, del :aID;illQ.
Otro, José Manaches MarUnez, del miffillO.
Otro, Esteban Rtúz Sánchez, del mismo.
'Otro, Antonio Jordán Ortega, del mismo.
Otro, José Ranns G6mez, del mismo.
otro, Juan 1forale;; Yelázqu.ez, del IllUilllO.
OtI'(>, Hilario· Muñoz Herránz, del mismo.
Otro, Pedro Carrasco Niero, del IIl.ism<>.
Otro, FraDtc~ Monago Gil, del miSlIlQ.
Cabo, MaD'ucl Garrido Campaña, del, de Figueras, 6-
S<,ldadD, Francisco Perales Bolinches, del mismo.
Otro, Manuel Busquier MiOO, del mismo.
otro, José Cubel, Cubel, del mismo.
Otr<" José MOTat Val.erd'e, del TIllSlllO.
Otro, Yictoriano Cabreriw Cabrejal, del mismo.
Otro, Juan Pérez Medina, del, mismo.
Otro, Leocadio Marbán centeno, del mismo.
Otro, 1ligu.el Matas Plazas, del mismo.
Otro, Bruno Escribano Llorente, del mismo.
Otro, Eduard> Peñe G6:rnez, del mismo.
Otr(', Juan Pérez Martín, del mismo.
Otro, Máximo Centeno Gallardo, deL mismo.
Otro, Dionil3io González Lucio, del mi·smo.
Otro, José Membieda Beltrán, del mismo.
Otro, Lino Moltó Garc!a, del miSmO.
Otro, Francisco Chaves Lino, del mismo.
OtI'(>, Máximo Parrifío Garrote, del mi~mo.
Otro, Miguel. Osorio Figucroa, del mismo.
Otro, Nicol~s Asensio Alva.rez, del mismo.
Otro, Ja.ime Mira POOrlls, del II1lÍsmo.
otro, Gonzalo Sabonet Blanco, deL mismo.
Otro, Francisco Montafía Llueh, d:OI mismo.
Otro, Pedro Fcrnández Gasc6n., del mism{\
Otro, José Solvelras Farifl.as, deL miiuno.
Otro, Juen Santos Obrero, del mismo.
Cabo, Tomás GuIsmero C!lSaOO, del de CIudad Rodri-
go, 7.
Otro, Federico Braojos Fernández, deL mismo.
Otro, SabinC' Ca.15.almero Mufloz, del miSmo.
Otro, PedrO Suero cerro, del mÍlJIllO,
Otro, Francisco Va.I,verde Campafía, del mismo.
Otro, Andrá3 García Gil, del mismo.
Soldado, Emilio Jiménez Montán, del IIJ.iam<ll.
Otro, Eurebio DIaz Latuente, del mismo.
Otro, JaciniP Gutiérrez Sánchez, deL mismo.
Otro, Eugeni~ L6pez de la. Torre, deL mismo.
Cabo, eamUo González, del IInÍSlllo.
Solél.ad:l, Fra.nclsco Molero Pérez, del mismO.
otro, Francisco Moreno Sevillano, del mismo.
Otro, Barrolomé Mesejón PlZarro, de1núJmo.
otro, Juan ~zar Moreno, geL m1Erno.
Otro, Frs.ncisoo Carballo Carballo\ del lIl.1SIm.
Otro, Victoriano Lara Díaz, del mismo.
Otro, Antonio Blázquez González, del mismo.
otro, Ped:ro Garcla Novillos, del m1€mo.
Otro, Benito Prieto Hernánz, del 1!!ÚSlnj:>.
Otro, LUis GarcIa Paniagua, del mi'S'Iln.
otro, Justo Requ:ena. Jiménez, del misma.
otro, Prudenclo MartInez Gueld,a, deL mismo.
Otro, AUonso Medina Oobos, del mismo.
Otro, ls1dl'o F'ranc!ls L6pez, del m1arno.
otro, Sa.lvador Va.:r{l}lloS Campr-s, deL mJsmo.
Otro, Juan Mé.rquez Ba,rre1ros, del miamo.
Otro, ValeJ;ltIn Ga.rda Vela, d~l mlimlo.
Otro, FeUpe ROOdL1ar Cárcamo, d~ IIÚSmo.
otro, Isidro Fuentes Jnsplnosll., del :rnJamo.
otrP, Ce!erlno Sa.bIn RodríguezJ del mismo,otro, Luls Morgado Donaire, a.el mismo.
Otro, AnIbal Sotelo ,PJvarez, del mismo.
Otro, Aga.plto Sé.nchez SAnchez, d~ :m:I.Smo.
Cabo, J~n Perales GarcIa, déJ. bata1l.6n de cazado.
res Las Navas, 10.
otro, Juan de D. Rueda. Jiménez, del ml.sJn,o,
SoldadP, Jua.n Ortega Cll.r¡nQ!la., del mi81llO.
~ñor...
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CAMPOS DE TIRO E INSTRUCCION
••,- -
ESTADISTICA
C1rC1tlar. Excmo. Sr.: Con objeto de armonizar y
acla.rar los Ipreceptos contenIdos en pI anexo nam. 3
de la ley de 29 de ju,nio· de 19-18 (D, o. ntllm. 145),
tln el real decreto de 21 de febrero y real orden de
4 de abril del a!'io acluaJ (D. O. n~mg. 41 y 74), ~l
Rey (q. D. g.) .00' haservidG' diB1Xl~e:t' que en lo llucesi-
Estado Kavor Centrni del fjérdto
CirC1tlar. Excmo. Sr.: Al objeto de procede'J.' 9.1 e.:;-
tUdio definitiYO de las condiciones del campo de tiro e
instrucci6n de los Carabaneheles. en su aspecto de cum-
patibilidad de utilización por parte de las fuerzas que
cCI;stiluyen la guarnición de la plaza de :\Iadrid y de
las Seecione.:i de la L<;cliela l'euual de Tiro. quc tienell
su residl'llcia en la núsma, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
\·id.. elJsponer sea constituida una ~ollencia, pI"'..si-
dida por el coronel jefe de la 6.a Secci6n del Estado
Mayor Central, y formada por dos jefes u oficiales
de Estado Mayor de la Capitanía general de la pri-
mera región, designadcs por la au.to.ridad militar de
la misn¡a; un jefe u oficial de cada. una de las Sec-
ciones primera, tercera y cuarta de la Escuela Cen-
tral de Tiro, nombrados por su General jefe, y un
jl'fe 11 Midal de la Comandancia de Ingenieroo de Ma-
drid, designado tnmbién por la autoridad militar, a
propuesta del COmandante gC'llCTal de Ingenieros de
esta región. De los nombramientos del personal citarlo
se dará cuenta con urgencia al Estado Mayor CClltr:ll,
a los efectos consiglLientJ:>s, por la a.ul<-ridad militar
y jefes ele las' dependencin.~ IlUC se indican.
E-s asimi.~Il1o la vol·untad de S. M., que si del estu-
dio realizado por la poroncia exvrcsadn, quedara ple-
namente dC11110strl1dll la incompatibilidad de lItilizad6n
del campo de referencia por las dos ,partes o enti1:l.-
des que en la actualidacl hacC'1l Uso del mil'mo, :;c
haga extensivo el trabajo encomendau(, o. aquélla, {~e~dc
cuantos punto:; de vista ha lugar a considerar ('n t'l
nsuntll y atendiendo siel11J)1 e al común interés y
bien general. para ("1 sel:vicio, al estudio de la solttdón
m{\.S C'f)Jlvenknte, bien ¡·e",pecto a la parte o entid~
qUf! dehiera contin uar en Jo sucesivo en el usufructo
del cflJmpo mencionaclo (O dc 111. ampliación del campo,
.si flJera faclihle. A la mayor garantía. de acierto en
las ckl.il'lC'J'llcJones dc la ponencia nombrada para l'tee-
tuar el ffitlldio que se ordena, deberán examinarse de-
tC'nidamcnte las· di\'ersllS soluciones Pl'opuc.~tas en los
!listlnto.s l'xpe!licnlcs trallni tn<Ios 'sohre alll'OVec hnmi~llto
del. campe> ele referencia ·pal'a las t.r<'fplllS de lo. guar-
ci6n de Madrid. y tra.slndo a punt.os ndcc¡lfldos de la!'!
Secciones que integ¡'an la Es(;ucla central de TIro,
lo>; cuales deberán sel'1es facilitados.
Terminado el. trahajo de la poneneÍ!\, que deh<lr{\
C'fectuar en el. plazo de trCR mes<'B. remitirá su infor-
me .Y propu(\~ta ni E\~tado Mayor Cl'ntmI. para la su-
perior resolIIlCi6n que mús convenga al suprema lnte·
r('s d01 scrvjcío.
'I)(> real orden lo d¡~o a V, E. para su conocimIento
.Y <!l'mÍl.s efectos. Dks guarde a V. E. muchcx; aflos.
Madrid 8 de ('Ctubrc de< 1923.
El O~ner.l ~ncarl.do d~J d~.p.cho,
LOllI BlI!lllrU:Da n. CA.ll'1'BO T TOMAI
Al Tabor d~ Caballería
Soldad.o, Sebastián Ruiz Guerrero del regimiento de CJ.-
zadores María Cristina, 27.0 de Caballería.
otr<>, Andrés Agustín Santamaría, del mismo.
Otro, Bernardo Valencia Doteo, del mismo.
011'\), Mariano Piñero Díaz, del Depósito de Ganado !le
Ceuta.
Maclrid 8 de octubre de 1923.-Bermúdez de Castr'J.
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Soldado, Pedro Guijarro Abad. del batallón de ~az9.-
dores Las Navas, 10.
Otro, Alfledo Martinez Braña, del mismo.
Oll'O, AI:clré.s Cañada EllSJlHl.. del mismo.
Otl'O, Jt'~ús Hodríguez Gon:>.ákz, dC!l mi.smo.
1 '[t'O, (;"liÚt'l l'éruz P':'rcl, del misnn
Ou·o, Yict'llte G"rcía Blanco, del mismo.
Otro, ..hdinü Garcíll. GonzúJez, del mismo.
Otl·O, .\Ianl:t"l l·alTl'il·a Chkhano. del mi..'m1o.
Corneta. ,\ntoniu Ló¡lt'z ::5ánchez, del mismo.
So!dall<:., J('ac¡uín Puehlo l'asclIaJ, del mismo.
Otro, FeCHando Pareel .\lf,'dina, del H}Ü.>nlO, I
Otro, Luis .\lll.J!lr Heredia..del mismo. I
Cabo, Antonio Rosales Ruiz, del mismo.
S:>ldado, Bonifacio Tenaides Expósito, del mis:lll').
Otro, .\Iaullel L6pez nmr, rlel mismo.
~tro, José Ft'l'nández Mal'tín.'z, c:el mIsmo.
Otro. Jesús GuilIén Sarmienh. dal núsmo.
(Jtro, 3enito Garda García, del mismo.
[)tro, ..~I iguel García Sállchez, del mismo.
otro, J,.;;é Parriza Ruiz, eleL mismo.
Otro, E-tebau Vélez Garda, dei nÚsIDo.
Qtro, Yicenle Valle Moya, del mismo.
Cabo. Ciro Pérez Estébanez, del de Chida.na, 17.
Gtro, Jesús Hodríguez Suál<,z. del miEmO.
Soldado. José Gllixa Canes, del mi,,;mo.
Otl'O Baldomero Izquierdo Ca~anova, del mismo..
Otr0: Manuel campos Oliva, del mismo.
Otro, Manuel :llartín Ikrnálldez, del mismo.
DUo, Hicardo G<.r::ía Alvarez, del mismo.
Otro, Pablo Pdia Martín, del miSil)).
Otro, Antonio Ferrer De1¡:wdo, del mismo.
Otro 'l'ill101eo Alvart'z Mallinez. dcl mismo.
Otro' l'edro Gab'rid Bl'avo, del mismo.
Otro' Tumás LimniíunQ. Andrell. dcl mismo.
ül! o: Francisco Balondo Quintero, del misma.
Otro Fe<1t'l'ieo ÜC¡'ln ()ontrcras, dcl mismo.
Otro: Fruncisco l\ledinu Pulido, del mismo.
Otro Junn Villaruiua Mal'ias, d('l mismo.
Otro' José' FCIU¡'llldez Prado, del mismo.
Otl'O: Juan \":l!le Domin¡!;o. del mi.<mo.
011", J\IanllPl Mat'lincz Bulle~tl"l:os, del .rrúsmo.
('al~) l'all1illo Fernándrz Gnl<'ia. del nll~m.o.
S"ld:vlo. l,kardo Sun MiLlán I'l'.rez, del. mIsmo.
otro, .\ leja ndro o.,tH.l~ <;iful:ntes, elel ¡n¡sm,n.
Otro, \,i(·rnl(' Sr-rrnno Vic,'nll', del mismO.
otro, Gil ~Ioliné Brrm. del mismo.
Otro, Fedcrico Vlll'C'Ja J iménez, del mi.smo.
Otro, J,,-é ValC'.\o Barrios, cle! mismo.
()tro, José Esgrieh Ei'lgrich, del mismo.
Otro, Teólilo Cort(~s Pozo, d('l mi::<mo.
I¡(lO (1" ,prilIlf't'n. Félix GudiIl'l (;lItiérrez. del r,llsmo.
Solduc]n. Jllll{ln Fcrnúndl'z CC'P"dlltlO, del mi'lmo.
(;tro, J",',é Vt'gn 1'lIliclo, llt·l dl' Las Navas, 10.
l'1\J¡O. .JU:I 11, !\la za J aún, d(,ll IC';,!,imil'ntl' ·de Infanterlll
,\ ¡,IYa, ,,(j.
Otr,). Jllunllel Gonzá:ez Vcra. del mismo. .
Soldado. Frhn( isco Gutiénez Culle. dd do Sorla, Q.
Otr~) '1'01 cualo n(~m('l'o H!'111ero. del mismo.
Otro: 111 n I1lir¡ Dllrán Ji ménez. del mi.-mo.
Otro Mal1ud, Ifu'r'tnc!o C"hnC'6n. del mismo.
Otro: ,\ ntonlh Sánchc'z Arag6n. de~ mi><mo.
Otro..1<~ú lIfnrtfn JIll1(~n('7., d('ll mIsmo. ,
Otro. Tliep;o F..-4palln Tcj('rn, dpl d<.> ~nn Fernandb, 11.
Otro..JII:1 n Te-rtosa Jil11éne7.. del mIsmo.
Otro. 'DI mas Hl'CIUenn na rcfn, d('1. 11(' Mnllorca. 13.
Qtro. TlMfonso TI motro COncf"p( i6n. dpl de Ballén, 24.
ml·O. lJtli.~ mspcrt Orarla. dd mls-01o.
Otro. A~lIstJIl nomiJo1 CnflellnR. el"l d(' TA1IChane., 28.
otro. Manuel Molln.cr Ag'uJlnr. op] mlRmo.
Otl·O.•TOR'\ V('rdd r()lomn, d<'1 mblmo.
otro, Victoriano Vooln(' EXp6f;IlC1, c1l'1 mlll'lllll.
otro, u1plano Rnrrlo!l FIIC'lntc.'!l, ol'l dI' Lc16n, 88.
Otro, C'rlstóha1. Cn.mnrho MotA. dtlJ de Alava, 56.
Otro, FranclRtCo Machndo Corbacho, del mi Ilmo.
Otro, Joaqufn Granjn Serrano, del de Africa, 68,
otro Antonlf' HIdalgo Acosta. del mismo.
Otro: José Luengo Len, del 'de la Victoria, 76.
otro Anastal!llo Hernándetz Cletnente, del mismo.
Otro: Vidal Iglesia'! Sánchez, del mismo.
Otro, Toodoro :Montero'Sie:rra; de], mlsIlJl).
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vo el servicio de' Estad!stica militar contin~e depen-
diend<, del Estad> Mayor Central del Ejército, segün
pI'eeX'ptlía la ley de 29 de junio de 1918 en su artIcu-
lo 50, en 10 relativo a las normas y. reglamentos, sp.gún
. los cuales ha de ejPcutarse, encargándose el MinÍ3te-
rio de la Gueu'a. deo su ejecu.ci6n, conforme a dichos
regla:mentos y organizacioues vigPntes o que en 10 .:;u-
cesivo acuerde el Estado ?favor Centpal con el i\filll&-
tro. debiendo el citadQ Ministerio remitir al Estado
Mayor Central los dato:.s finales estadísticos en las
épocas y forllla que señale el reg1oamento de Estadisti-
ca .r Requisición, para su utilizaci6n por mte Centrc'
en 10 que a sus cometidos corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dia;; guarde a V. E. mucha;; años.
MBdrid 8 de octubre de 1923.
El O~n~ral ~cargado del despacho,
LUIS BImMUDEZ DE CASl'RO y TO:M:AE
- .. l . _. - _.
..
liman de Infoterll
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a1 inciso c:L)
deL articull' tercero del real decreto de 21 de mayo de
1920 (C. Lo nl{Í"1Th 244), el Rey ({J. D. g.) se ha sprvido
" disponer se anuncie el concurSO de una ,-aeante l/U!' ro-
rrespondit'ndo a tenientc coronel del Arma Je Intal1te-
rfa existente en Somatenes armados de C'atalufia; los ps-
pirantes a ella promflVcrán ~U6 instancias pn '1 ¡llazo
de vein.te dl"lllS, a contar de la fecha de la publicaci6n
d-J esta real orden, las que serán cursadas directll.¡l1ente
a la Capitanla g'C'tloral de la cuarta rpgi6n. teniendo en
cuenta lo prevenido en el indso eL>, párrafo f)..;undo,
artfculo 13 del citado rt'al decreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocin..lento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 8 de octubre de 1923.
El O~n~ral ~ncargado d~l d~,pacho.
L'OlB BBRMUDBZ DE Omrao y To:a.us
Señor...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido d.h.poner
que loe tenientes de Infanterfa (E. R.) comprendidos en
la siguiente relaci6n, que principia oon D. Casiano Gar-
da Herrero y termina con D. Luis Molina Suáre.7" pa·
sen a servir 105 destinos que en la misma se lee .se~&1&.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoclm.ento
y demfls efectos. Dios guarde a V. E. muchQs. atlas.
Madrid 8 de octubre de 1923.
el Oen~ral ~ncargado d~1 despacho,
L'OlB B:IIliUlIUDI:Z DE OMlTRO Y TollUS
Sefiores CapItanes generales de :8. quinta y 'léptlma re-
glones y Comandante general de Melilla.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Relac~6n. qu.s Be cita.
Artículo 1.0
D. Oasiano Garcfa Herrero, del ~iento MeUllA, 69.
al de La. Victoria, 76.
Reot1flcaciOn.
D. Eugenio Ma.yo PavOn, del regimiento La Viotorta,
76, al de Val1adolld, 74. .
~ Luis Molina Suárez, del re¡1.m1ento La Victoria, 76,
eJ ~ Valledclid. 74.
Madrid 8 ele octubJ:le de 1928.-Berm:l1de. de 'C1wf.rQ.
E.n.:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser\-ido Gi8'pO-
ner que el alférez de Infantería D. José l\1artl"nez
Molins, del regimiento Melilla n11m. 59, pase destinado
al Tarcio da Extranjeros, verificando su incorpom-
ci6n con! toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchoo aftoso
Madrid 8 de octubre de 1923.
El O~neral encargado d~l d~spacho,
Llm Blm:M:unEZ DlI CASl'RO y TolO!
Señor OJmandante general de C€uta.
Señores Comandante general de Melina e InterTeutor
civil de Guerra y }.1arina y del Protecterado en Ma-
rruecos.
DISPONIl3LES
Ercn.:t>. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dL.."'p>ner
que el comandante de Infantería 1). José Visiedo :Fe-
rrer, que ha cesado en €l cargo de ayudante de (/lJllPO
del General de divisi6n D. Maximilia.no Soler y Losada,
quede disponible en esa región.
De real orden 10 digo a V. E. para su conximiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehl)S aI1os..
Madrid 8 de octubre de 1923.
El O~n~ral ~ncargado d~l dtspacho,
LUIS Bll:KMUD1:Z DB C.AS'I'BO y ToMAS
Sefior Capitán general de la cuarta t'E'gi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y dúl Pro-·
tectorado en Marruecos.
Senmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) se ha sc-r,,!do Jisp:l-
ner que el cll.l>itán de Infanterla D. José Mensaya3 AceI·
tuno, del regimiento AJava nam. 56, quede di91>olllble
en esa rPgi6n.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y domás ofeck6. Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 8 de octubre de 192.'3.
El O~n~ral ~ncare:ado d~l despacho.
LUIS BBIaoroDlI:Z DE C.AS'I'BO y TOXAS
Senor Capitá.n general de la st'gunda regi6n.
Sefiar Interventor civil de GlleTra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ro-
mandante de Infantería D. Enrique Carri6n Veein,
disponible en esta región, el l'k'y (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederle seis 1l1~CS dQ licelleiapor
asuntos propios para Francia, Inglaterra, Ja~)611, China,
Filipinas, Sur de Am('riea y América d(>l Norte, COn
arreglo a cuanto determinan '103 artículos 47 y 64 de
las instrucciones aprobadas púr real ord.en de 5 de
junio de 1905 (O. L. nüm. 101).
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectl);. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 8de octubre de 1923.
I!:I Oeneral enc:ar¡ado del d~.pacho•
L'OlB BJIlBKUDEZ DE Curao y ToIUS
SefiO!' Capitán general de la primera reglOn.
Se!\or Interventor civil de Guerra y Marina y" del p~
tectorado. en Marruecos.
MATRIMONIOS
·Excmo.. Sr.: OóIlforme con lo 1!I011oi.WX> por el .capt-
t6.h de In,fe.nteiia. (Fr. R.) D. Antonio Arias. Baquero,
con ñef1t1no en la dsma.rcae16n de rese1'Va de AlCa.D1Z
9 de octubre de 1m108
n11m. 70, el Rey (q. D. g.), de &Cuerdo con lo lnfor~
mado por ese Consejo Su,premo en ,21 del mes pr6ximo
pasado, se ha servido ooncederle licencia para contraer
matrimonio con doíia Pu'ar Morán y Alvarez.
'De real orden lo digo a V. E. para su conoctmiento
y demás efectoo. Dioo guarde a V. E. muchoo at1Qo;;,
Madrid 6 de octubre de 1923.
El Ot:nt:nl t:ncargado del dt:apacho,
Lm; BlmJlCOl)BZ DB CAsrRo y T0J01l
S€'ñor Presidente del Consejo S upremo de Guerra y
Marina.
8eoor Capitán general de la qUinta región.
, Excmo. Sr.: Conforme con lo solicit~do por el capi-
tán de Infantería D. Luis de la Puente y J:bt>ez He-
nrlia, C!'n destino en el batall6n de Cazadores Figue-
ras nÚro. 6, el 'Rey (er. D. g.), de acuerdo CQIl¡ 10 infor-
nwlo por esa Consejo Supremo en &1 del IIl€l3 p:r6xímo
pasado, se hit. servido conceder],e licenda para contraer
matrimonio con dofia Maria del Carmen Puente Ca-
:reaga.
De real orden lo digo a V. E. p&ra su conocimiento
y demás efectos.. Dioo guarde a. V. E. lIlluchoo arios.
Madrid 6 de octubre de 1923.
El Ot:ntral t:ncar¡ado del despacho,
Lms~ IS C.A8l'JilO y 'I'oK.I.s
Sanar Presidente del Consejo Supremo de GueITa y
Marina.
Señor Comandante general de Ceuta..
Excmo. Sr.: Conforme con lo solwitado ¡¡or el. ('(\pi-
tán de Infanter1a. D. Ignacio Estévez Estévez, con df'S-
tino en eL regimientn Burgos ntlm. 36, el Rey (que
Dios guarde), de acueroo con lo inforunado por ese
Consejo Supremo en 21 del mes pr6ximo pll.l;ado, se ha
s<'.rvido concederlo licencia para contraer matrimonio
con dofia Marra del Camen EguJagaray Pallarés.
'De real orden 19 digo a V. E. para su eonocilmiento
y d<'más efectos.. Dios guarde a V. E. lll1uchos, :>.f1os.
Madrid 6 de octubre de 1923. '
El Oellera! t:nur¡ado del de.pacho,
Lms BlI:IW:U1J:S:Z; DB CJSI'BO y To:r.us
&'lfl.or Presiden.te del Consejo Supremo de GueITa y
Marina.
Scfior Caa!itán general de la octava regi6n.
Exomo. Sr.: Conforme con lo soUcitado por e1 tenlGn-
te de In!anterIa (E. R.) D. Federico Soro Larrinaga,
con destino en la zona de rec1\1t8lIllientO' de Hu,e]¡vllo no.-
mero 8, él Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in.formado
por ese COIlJ8ejo Supremo en 21 del. mes, ¡prOxtmo 'Pasa-
do, se ha servido concederle licencia :pare. contra~r
matrimonio con dota Francisca Figueroa Monis.
'De real orden lo digo a V. E. para su conocllmiento
y demá.s efectos. Dios guarde Il. V. E. muchd!l a~.
Madrid 6 de octubre de 1928.
I!I Oenera! encar¡ado del deapacho,
LTlm :Baa.t:1mJIz D CJ.I'.rBo y Tox.u
~or Presidente del ConaejoSupremo de Guerra y
Marina.
8eflor Capitán ganenl de la ee¡unda re¡16n.
Excmo. Sr.: Con:torme con 10 soHcltadD por el, tenien-
te de lliflJ:l¡~ D. Juan Pe:dralla 'Luque¡ cpn deiUno
en 11:\ ~il.mll. de ~lls<\Qr.d~ ¡KlIlo16n de C&\il-
D. O. nt1m.22.
------
ta. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa.dn llOl'
ese G<>nsejo SU¡prlnO en 24 del. mes próximo pasado,
se ha servido concederle liceIll:ia para contraer matrimo-
nio con doria Qertrudis Molina Vergara.
De real ordcn lo digo a V. E. para su conocimiento
y darnéJi efectoo. Dioo guarde a V. E. muchos rilos.
Madrid 6 de o;ltUQre de 1923.
1:1 Ct:nera1 cllcara;ado del dt.pacho.
LU!! B:w::a:M:UJlKZ DB CASTRO y ToliUS
8añQr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor ComB.ndante general de Ceutll.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el tenien-
te de Infantería D. Fernando Hernández Alvaro, con
destino en el regimiento San Fernando núm. 11, el Rey
(q. D. g.), ce acuerdo con lo informado por ese ('on-
rejo Supremo en 21 del mes' proximo pasado, se ha
servido conc€derle licencia para contraer matrilmonio
con doña Julia Cabo Chac6n.
'De real orden 19, digo a y. E. para su conocimiento
y demás efecta>. Dioo guarde a. V. E. mucha;¡ t..11os.
Madrid 6 de octubre de 1923.
f!l OeDeral t:ntarpdo del detlpacbo,
Lms~ IIIl C.A8l'JlO y 'I'oJüa
,.
Sefior Presidente del Consejo Svpremo de Guerra y
Marina.
Se1ior Comandante general óe Melilla.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soLicitado por el alf6-
rez de InfanterIIl. D. José González Valle, con destino
en el reglmieDJto San Fernando n'ttm. 11, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lp informado por ooe Con-
sejo SU¡premo en 25 del mes p:r6ximo pasado, se ha.
servUü> concederle licencia. para contraer rnatTlmonio
con dofia Concepciónl Casilari Bacl1.
'De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dennás efectes. Di~ guarde a V. E. mt:.eh06 atioo.
Madrid 6 de octubre de 1923.
el Oeneral eneariado dt:1 de.pacho,
Lms BJImC01):S:Z; DlIl CJSI'BO y To:r.us
Sef10r Presidente del ComE'Jo Supremo ae Guerra y
Marina.
Sa110r Comandante general die Melilla.'
Excmo. Sr.: O:mf.C'I'me con lo IlOlicitado por el sar-
gento de Intantle:t1a, oon destillO en el regtmien+.o
Vai!. Ras n.tml. SO, acogidP a la ley de 29 de ju.nio ce
1918 (C. L. n11m. 1(9) Daciano Flores Pinedo, el RfY
(qj. D. g.), de acuerdo con lo informado lPPr ese Con-
sejo 8'llprem<> en ¡2.2 del mes 'PrOximO :p8.S'&do, se ha
servido ooIliCederle licencia para contraer matrimonio
con tlcItIa. Fel~ Alvarez Castellanos.
!De :real orden lo digo a V. E. para su oonoclmiento
y demá.s efectos. Dios ¡uarde e. V. E. muchc8 aftos.
Madrid. 8 de octubre de 1928.
i!l Oenlr&! tl\cll'lldo 4.1 d"Pacbo,
LtIlIB~ D twi.rao 'J' ToIUI
Se:e0l' .Preltdtote Qe Ooneejo S~ de Guerra yMañnL .~
Se11ar (),¡,pUA.n ¡t!tIleral de ~. p.ri.ttl*•.~6il. .
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MATRIMONIOR
Exarno. Sr.: Conforme con lo solicitado por el. capi-
tán de Caballería, s~nu.merario sin sueldo en la
tercera regi6n, D. carlos Samaniego y Gómez de la
"Torre, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
p:>r ese Consejo S tt?reIDO en 28 &l septiembre próxi-
mo pasado, se ha servido concederle licencia para
eontra.er matrimonio con dnfí.a Carlota AlDnro Boll!ño.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde¡ a V. E. muchOs· años.
Madrid 6 de ~tubre de 1923.
El G<!neral encargado de! despacho,
Lum BJIm.runil:z DB CA8:rB:Ó y '1'oloU8
Señor Presidente del Consejo Supreino de Guerra y
Marina.
SeIlor Capitán general de IÍl. te.r~a :regl6n.
y demás efectos.. Dioo glla.:¡;Ue a V. E. muchos ano!>.
Madrid 6 de a:tabre de 1923.
El Oenera! encar¡ado del deapaclto,
L\m~ nB CmBO y ToM::As
S€lñor Presiden.te del Consejo Suprar:oo de Guerra y
MW'ina.
Sefior capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por f-~. sar-
genk> del regimiento de Cazadores Taxdir, 29.0 de (jaba-
llerDa, J'l1ll.n Peribáfiez zu,il, aoogidp a la ky dt. 29 dejunio de 1918 (C. 1.. ntbn.. 169), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado ,por ese Consejo Supremo en
lPt2 del mes p8.sad0, re. ha servido U)n~le licencia.
para contraer :mab:'imoni~ con dona Inés ll&m1rez Mo-
reno.
De real orden 10 digo a V. E. para su co'OOCilmiento
y datnás efootos. Dioo guarde a V. E. muchoo nfios.
Madrid 6 de octubre de 1923.
E! Oenera! encargado del despacho,
LUJB~ DB CJ8I'1lO y TolOll
Sefl.or Presiden.te del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina. ¡! . . ~ ..:it
ExOlIl<'. Sr.: Conforme con lo solicitado par el ~ar­
g¡ento del Teghmie-nto Cazadores de Marta cristina,
27.0 de Caballeria, Eduardo Bermejo L:uengo, ~COgido ,.
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nt1lT\. 169), el Rey
(q. D. g.), de acuerdP con.' lo informado por ese O:>n-
sejo Supremo en 22 del m<'6 próximo palSaao,. se ha SPT-
vido ooncederle licencia. para. contraer matrImonio con
dofie. Marta. Francisca. Sánchez Nt1f1ez.
De :real ordpn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. mueh~ nt'i().~.
Madrid 6 de octubre de 1923. .
Exorno. Sr.: Conforme con 10 solicitado por eL.. capi-
tán de Caballer1a,. supet'llIWllerario sin sueld!> en l:l.
séptima región, D. Jooá ,Ortiz Montalbá.n~ el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo in1'brmado ¡lOr ese
Consejo Supremo en 24 de septiembre próximo pas.wo,
.se ha servido concederle licencia. para contraer matri-
monio con dot!.a. Maria de 108 'Dolores Muriel Cisner".
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocllmiento
y damAs efecta!. Diu; guarde a V. E. muchos nfios.
Madrid 6 de a:tubre de 1923.
el Oeneral encar¡ado del detpadlo.
Ltrm~ DJI G.uJ:r:ao y TolaS
safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Senor Caplt!n general de la séptima regi6n.
Sefior Comandante general de Ceuta..
.' l§'i
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado 'P('r el te-
nlente de Caballeria, disponible en 'la primera. regi6n
y alumno de ~a Escuela Superior de Guerra, D. Ram(Sn
Ruiz-Jiménez y VéIez, el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con 10 infprmado por ese ConseJO Supreme> en 24 de
sc-ptiembre próximO 'plISado, se ha. servido conce<:lerJe li-
cencia para contraer matrimonio wn dofla Marta. de
la Caridad Isabel de Irizar y Ntit!.ez.
:De real orden 19 digo· 8. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 1923.
el Otnera! encariado del de.pacho,
LUIS B:ma.romz ])JI OJBl'BO Y ToKAI
sanor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina..
Soflor Capdté.n general de 1apr1mera regi6n.
Excmo. Sr.: Qonforme con lo solic1ts.dí' ;por el su1>-
oflcia.l del regimiento Cazadores de Talavera, 15.0 de
oQa.ballerXa, 1.). J.C'Sé Texeira Collado, acogido a 10. !ley
de 2'9 de junio de 1918 (C. L. nllm. 169), el Rey (que
Dios guarde), de acueIlio con 10 int.cmrna.do 'POr Me
Oonsejo SUpTelllO en 2.2 del mes ~xhno ,pasadD, se ha
1lervUlp concederle licencia para. contraer matrimonio.
'COn. do1'1a. Trinidad :&te Fer¡¡ández.
De real o.t"deR 10 digo a V. E. para su conocirnleuto
el Oenera! encar¡ado del despacho,
L'CIlIB~ 17» CJBrlI:O y Tox.u
Setl!or PresidenÚ' Q(>l Consejo SUJ;)r~ de G\l<;'rra y
Marina.
Setf.Ot' Capdtá.n general de la primera región.
••••
Sa6n de IrtIlllrll
MATERIAL DE TRANSPOR~
OirO'/l)'kLr. Exorno. Sr.: En vista. de 10 propuesto por
la Junta. de mooiclonamlent(.> y mater1a:l de tra.nsportel
de las fuerza.s en oa.mpat!.a, e1. Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido disponer se dote, además, de 10 actualmente regla-
mentario en los aarros s8JIlita.rios, de !los respetos 1 he-
rrs.rnientas que se mencionan en. la relaci6n que a con-
tinuacl6n se inserta, introduciendo en dichos carros la,¡
rn.odI:fica:cionee que se expresan, llevando toda. la torni-
lIerla, pasadores y arandelas> Grover.
De :real orden 10 digo a V. E. para. su conoci.miento
y deni!s efectos. m('S guarde EL V. E. muchos &1loe...
Madrid 6 de octubre de 1923.
.I!! Oentral ellearpclo del delpubo,
Ltllli~ JD~ T ToM:M
Señor•••
D. O. núm. 224
S8cc1On di Instrllcd6D, ledutamllnll
, ClerDOS dIversos
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJER-
CITO
• •• a
ASCENSOS
EXJmno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
~ el empleo de teniente a.udit<>r de segunda, en
propu€Sta complementaria de ascensos, al de terc:..ra
D. li'rancisco de Asís Ansaldo Vejarano, con desuno
en plaza de superior categoría en la A;mi~Olia ~': la
octava regi6n, y en comisi6n en Aeronaut.Lea mIlItar,
por ser el más antiguo en la escala de su clase de l(lS
~8.I'ados aPtos para el ascenso y tener aptitud Cf·n
fecha 24 de septiembre anterior, en el cual mes hubie-
rA ascendido de recibirse oportunamente la declar4.-
ci6n, asignándole en el errrp100 que se le confiere la
efectividad del die. 26 ~e julio tiLtimo, quedando coloca-
do en la esC'llla de su ~e entre D. Blás Pérez Gon-
zález y D. Jeflé L6pez-Fando y Rodríguez. Es al pro-
pio tiempo la voluntad de S. M. que el. :r:eterido o.ficial
oontintie en su actual destin(' y comISIón, surtieIl'!lO
esta real orden efretoo administrativos en la revista
de comisario del presente mes. . .
'De :real orden lo digo a V. E. para. su conocmuento
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1923.
El O~II~ral ~lIcargado del despacho, .' "l~
LUIS BlIJl:M'UDIZ DB C.&STBO y To!üB
Seriares Capitán general de la octava región y Direc-
tor die Aeronáutica militar.
Selior In.terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectarado en MarruecQ!l.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indivi-
duos que se expresan en la siguiente rela<:i6n, que eJU~
pieza con Lorenzo Raboso Ponte y termina cqn Carlos
Hamírez Suárez, ;pcrtenl'cientes a los reemplazos que
se indican, están comprendidos en el artrcul.o 284 de
la vigente ley de roel utamicnto, P1 Rey (q. D. g.) ;;e ha
servido disponer que se devuelvan a los interesados ~:\s
cantid:ules que ingre!'aron para rc<iucir el tiempo l!C
servicio en filas, seg-tln cartas de pago erpedidas en
1M fechas, con 10.<; nútn<>ros y p<>r las Delegaciones de
Hacienda que en l/l citada rclnci6n se expresan, ;::omo
jgualmente la snmn qIU' delJc ser rcinte~rada, la ('ILa}
percibirá <"1 individuo que hizo el dep6sito o la per~o­
na autorizada en forma !<'gnl. sr·gan previene el nI'-
Uculo 470 del reglrumento dictado para la ejecuci6n
de la l(',v citada.
'De r('n1 ord('n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demác; f'fectOf;. Dios gllnrrl() a V. E. muchos llf!u3.
Madrid 6 dc octubre de 1923.
fl Oeneral ~ncargado del despacito.
LUIS B:lI:!lMUDBZ DE C.I.STRo y ToJUS
ScfIorcs Capitanes p:rnara1eR de la cuarta, quinta, ser-
ta, séptima y octava T('giones y de Canarlas.
Senor In~rv('ntor civil de Querra y Marina y del Pro.
tecrorado en Marruecos.
•••
Secd6n de JustiCIa, Asunlos generales
~ qwe 8te ciJa.
Modificaciones y dotación de l,os~ sanitarIos deo
clarados regJ.a:mentarios por real orden circU:l.ar de 12
.. marzo de 1921 (C. L. D11ln. 96).
MODIFICACIONES
Primera. Reemplazar el juego dela.ntero que tiene,
por ('tro de hierro, como Jos que se congtruyen para. los
carros de bata.'l.l6n y escuadrón.
SegtIlIlda. Reformar los branoales de álamo negro del
lecho en toda su longitud por la parte inferior y supe.-
rior, con dos planchuelas de hierro de 50 por 10.
Tercera. Reforzar los soportes. de lJa; balTa del freno
1 batlestas.
Cuarta. Alargar la hembr/l; de giro del juego parlL
reforzar el palo superior del rodete por su pal'ie in-
ferior; y lXmo lPIl6eCUenej,a, alargar en once lIlXl1.metr9.9
1M esauadras de apoyo.
. Quinta. Retprzar las pinas y rayoo de las ruedas l!e-
lanteras, dál1Joles a las llantsfl cinco milímetros m.l.s
ckJ anch.<.> y ponerles a los au~ y mangas volanderas
y guaTdapolvos,.
Sexta. También se reforman loe herrajes del toldo
.y 5U co1ocaci6n en la forma que dispone la :real orden
circular del 14 de septiembre tUtimo (D. O. nt1;m; 205).
IXYI'ACION
Respetos que ha de nevar
Dos arandélas exteriores.
Del! sotrozos.
OclIo tornillos dlferente.!.
Seis tuercas !dem.
Seis pasadores de aleta.
Seds volanderalB Grover.
Herramientas preeisas
Una llave inglesa para tuercas.
Un martillo.
Un de6tornillador.
Un cartafr!os.
Un crick de tornillo.
Toda la tornilIeI1a, pasadores y a.randelas serán CM-
ver.
Madrid 6 de octubre de 1923.-Bcrml1dez de Castro.
APl'OS PARA ASCENSO
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido con.
flNnar la declaraci6n de aptittÍd para el ascenso, cunn-
do p,0r antigüedad le corrcsoponda, hecha l'Or V. F... a
favor del teniente a~ito.r de tercera D. Francisco <le
Asts Ansaldo Vejarano, :por reunir las condiciones que
determinan la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. na-
mero 169) y real decreto de 2 de enero de 1919 (O. L .lla-
mero 3).
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efect()3. Dios guarde a V. E. mucheE anos.
Madrid 8 de octubre de 1923.
fl Oenera! encar¡ado del de.pacho,
LUIS B1IBX1JDm D'.I CABrBo T ToJUI
.s~or Capltb. general de la octava. regl6n.
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,."la arlI ...... lrN~ero
='f===:¡:=::= Ir de la
tllLlia
Dla KM ilo de P&&6
Caja de recluta
Pl'onnol&
811111a
0lI1.,&01611 1=.
"le HllOl.ad" .... JII.
qua axPitU6 int1lCa·-
la anta 4a
dap... -
__ __ ~ta.
- --1-----1-
500
seo
5°0-
500'
500
560
500
51»
SOC>
SOO
5e~
SOO
500
SOO
1i00
1.000
500
500
SOl'
500
50<1
50<1
500
500
soe
250
1.000
1.000
2S0
500
2S-
5°0
1.000
seo
1.000
1.000
1.000
1.000
seo
SOO
1.000
Soo.
3.948 Barcelona..
l. 119 Idem .
3.5S:.i Idem .
124 rdem •••••
3.4:11 ldem......
5.008 Idem••••••
4.517 Idem .
2.886 Idem .
SSI Idern ••••• I
384Ide¡n •••••
4711 Logroi'lo ••
417 Idem ••• "
669 Idem ••• '.I
lal ldem I
697 Madrid ..
¡ Idem
835 ldem
327ldem
122 Idem
342 Idem ••••••
122 Idem ••••••
752 Zaragoza ••
509 llurgOIf ••••
1,:1161dem .....
276 ldelD •••••
421 Idem •.•••
680 Idem ••••••
22 lóem •••••
277 Idem ••••••
51 ldem••••••
147 Idem ••••••
5.~9 Barcelona •
24(> Idem •••••
1.,,84 Idem ..... ~
251IIdeID ••••••
479 Idem ••••••
1.349 ldem••••••
218 Idem ......
2.4.54 Idem ••••••
3.277 Idem ••••••
668 Gerona •••
460 Urida ••••
1.217 Buriol •••.
471 .1dem •••••
710 ldem ••••••
204 -{dem •••••
635 Idem •••••
1.010 Ideal .....
416 ldem ••••••
17 febro. 19:13
14 enero. 19:.iO
16 febro. 19:.i3
3 idem. 19:.iO
2:.i eBero. 19:.i3
:19 !dem. 1923
26 ldem. 19:.i3
26 idem. 1920
2 enero. 1'20
2S ídem. 1922
10 sepbre 1920
17 idem. 192 3
5 id.mJ.. 19:.i0
7 idem. 1920
5 enero. 1920
4 febro. 1920
29 enero. 1,:.i3
•.::>¡febro. 1920
6 idem. 1920
23 sepbre 1921
14 febro. 1930
9 ldem. 1921
15 dicbre 1920
29 sepBre 1921
7 Cebro. 1922
25 enero. 1921
15 aepbre 1922
3 febro. 1922
10 idem. 1923
16 enero
30 sepbre
13 febro.
19 idem. 1923 2.878 I"em .•.••
7 febro. 1920 283 Lérid•••••
15 nobre. 1922
18 enero. 1923
. 7 enero. 1'20
10 ebro. 1923
SO enero. 1923
13 febro. 1923
18 enero. 1923
1& febro. 1923
14 ldem. 1'20
15 enero. 19:13
12 enero. 1923
6 febro .. 1923
17 idem. 1923
25 enero. 1923
14 ldem. 1920
20 dlcbre 1920
6 Cebro. 1922
ltlem •••••••• t
dem••••••••
ldem ••••••• f I
{dem '" .t~••
ldem ••••••••
Lo¡roi'lo, 79 ••
Idem ••••••••
Idem ••••••••
[dem ti •••• tI
Idem ..••••••
(dem •••••••.
Idem •••• ti ••
Miranda, 7S .•
Idell1 ••••••••
Idem•••••••••
ldem ••••••••
tdem ••••••••
ldem •••.••••.
Juan Bou Regolta••••••••
ltl mismo .••••.•••••••••
Ricardo Tell Verg~s •••••
Salvador DurAn Sindreu •
El mismo ••••••••••••••.
Luia Castelló Cusi •••••••
Rafael L6peJ de Haro y
Puga... . • • . •. ••••••• 1'23 Burgos .•••••• ldem •••••••
Jesús de San Eustaqllio
Miguel 1923 rdell1 •••••••• Idem •.•••••
Teodoro Marttnez ~antiago 1922 Itero del Cas-
tillo •.••••• Idem. • •••.
Salvador Flotats Tristlny. 1923 Bargoa ••••••• lCl-em •••.•••
Hilado Gon zálel Santa Ola-
lla •••••••••••. J •••••• 1923 Idem ••••••• ,. Idem •...••.
EUseo Oarcfa Barcina .••• 1923 .irlD4& de "ero ••• IClem •••••••
Daniel Benito GonzAles •. 1'23 Buriol ••••.•• Idem •••.••.
Antonio DIez Melchor •.• 1'20 Br!vleaclS. • • •• Idem •••••••
JuUln L6pez Sanz ••••••• 1920 Sta. Marla del
InvIerno •. ' Idem • . •• •
Mariano Cisluar MartInes. 1922 Valle de Mena. Idem •••••••
Emerlo Ruiz Jorde ••••••• 1923 San QloIircede .
Rloplauerga. Idell1 •••••••
Ramón de Benito SevUla. 1923 Pradoluen¡o•• Idem •••••••
Eateban Achlaga Aranda • 1923 BrlvlesC8 ••••. Idem •••••••
Amador Murillo Gómez •• 1925 Villalobar de
R10Ja •••••• Lo¡roi'lo ••••
DavId Sienz Jubera Ocón. 1920 Murillo de Rfo
LeI..... 1 ••• Idcm ••••••
Francisco Prado Narro .... 19113 AleISIIICO ••••• Idem •••••••
Loren%o Raboso Ponte ••• 19:.i3 Barcelona ••.• Barcelona ••• Barcelona,5:.i.
Camilo Olivar Garcbl •••• 192C ldem ••••••••• Idem••••••• ldem •.••••••
, JAuan Maria Masó Pujol '" 19:.i3 Idem ••••••••• ldem ••..••• Idem•••.•••••
atonio Monserrat Rosich 1920 Idem••••••••• ldem....... de-m •••••• -•••
Antonio lflaquer Ferrán .• 19:.i3 ldem ••••••••• Idem •••.. .-. {dem •••••••••
JBeI1IlD LIllCh Caralps .••••• 1923 Id m ••••••••. ldem •••.•. ldem ••••••••
njlllD1nMartines Moreno 1923 ldem ••••••••• Idem ••••••• ldem ••••••••
José Verdés Sabadell •••• 19:.iO Igualada•••••• ldem ••.•••• Villafranca, 56.
Martl:n Guell Cortina ••••• 1923 Villafrllnca del
panadés•.•. Idem ••••••• Idem•••••••••
J
1
056 Ibars Penll •••••••••• 192( Aytona ••••••• Lérida ••••• Urida, 59 ••••
oaqu1n &paells Escalé •• '9'3 Bennent de
Lérlda • • • •• Idem....... ldem ••••••••
J~6 Rodés Maurl ••••••• 1920 Lérida ••••••• ldem •••••• Idem •••.••••
n..>tdrés Muxench Bemaus 19:.iO Ossó de 5i6 •• Idem •• : •••• (dem •••••••.
AgusUn Bajo Civera ••••• 1920 Urida ••••••• Idem ••••••• (dem ••••••••
Ramón Ciuraneta Masip•• 1920 S.rroca •••••• Idem ••••••• ldem •••••••••
Rafael Solé PonlS •••••••• 1923 Penellas ••••• Idem ••••••• Balaguer, 60 ••
Antonio SerrA FarrAs •••• 1920 rudela de Se-
¡re • ~ ....... , ldem....... ldem •.•••••.
Juan Carbone1l .111..... 1920 Vallfo¡ona tle
Balaguer • •• Idem....... Ideal. •••••••
El mismo. • • • • . • . • • • . • •.... » •
Mliuel Arpa Castell6 •••• 1920 p. Juan de 1140-
llet •••••••• Gerona ••••• Gerona, 61 •••
VlcenteClop~sRe¡ás .... 1931 SPnta Coloma
de Farn~•• Idem ••••••.
1" () Calonge...... Idem •••••••
.».. • "
192:.i Vilasacra .•••• Gerona .•••• Olot, 62 ••.••.
1921 Ger ••• ,...... ldem....... ldern ••••.••••
). .
1922 San Clemente
Sasebas .••. Gerona •.••• Olot, 62 .••••.
Felipe Colorn Tena •••••• 1923 Villa franca del
Cid. •••••• Caate1l6n... Vínaroz, ••.
Carmelo Requejo Velasco 1~201 ArandadeDue~
ro • • • • • . • .• Burgos ••••. Burlos, 74 ••••IsI:~~~ ~~.~i~~~l.s.o••:~~i: 1930¡Vi~;::~~. ~~:~Idem •••.••. ldem•••.•••••
Pedro Revilla MarUnez ••• 1921IIBUrgOs •••••.• /ideIr •••• ldem
Jt'st1s Ortiz GonzAlez••••. 192:> Mambrilla de
Lara • • • • • •. Idem....... Idem .•••••..
Hermelo Pascual qc la 19U \ArandadeDue-IIdem ••••••• (dem ••••••••Puente •••••..•• , • • • • • 1 ro .•••• ' ••• 1
Carlos Conde Merino ••••• 1930 Burgos •••.•••• Idem ••••••• Idem ••••••••.
Caaímlro Alonso Abajo •• 1930 Quintanilla del .
Coro .••••• Idem •••••• i ldem ••••••.•
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ailiano Pagazaurtundua
Vizcaya .•••Gonzáles ••. •••• . •.•• 1923 ~nturce •.•.• Bilbao, 80 ••.• 15 sepbre 19.23 56-4 Viscaya .• , soo
uue! Lartitegui ArenllU 1923 Bilbao ••••••• Iclero .•••••• ldem •.••.••• 17 enero. 1923 2I}.2 ldem •••••• 500
Aureliano." Sabino Ruis
6 febro.Garcla-Jalóa ••••••.••. 1923 [dero......... Idem ....... ldem •••••••• 1923 225 [dem.. ... SOO
Tomás Bordegaraj Arroyo 1923 [dero ••••.•••• ldem ••••••. Idero •••••••• 8 ídem. 19.23 .277 Idero ••••• 500
Luis Sánchez Aspiun•••. 1923 ldero••••••••. {dem ••••.•• ¡dem ••••.•.• 15 ¡dem. 1923 559 Idem •.••• 500
Esteban Múgica OrtiJ: de
Vitoria.'....... Unte .•••••••••••••• 1923 Alava •••••• VítOrlll, 82 .. 3' enero . 1923 1.584- Zaragosa •• Sao
Federico Fernlodes Ro-
driguez •••• '••••.••••••• 192\ [dem••••••••• [dem •••.•• dem ••••• ~ •• 1<4 tebro. 1923 398 Salamanca. Loóo
SantiagoMondragó:1 Arano 1920 !dem••.•.••. [dero ...... tdem ••• 1I •• " 22 enero. 9.220 s.. Alavll ••.•• sOo
Emique Segismllndo MIl-
Almelda ••••. Zamora••••• Zamora,83 ••. 16 Zamora •••yOr Uateos. • •••.•••• 1923 idem • 19.23 .252 5.00
VIctor Arribas }ilJ:l6nea••• 192 K1 &naco•.•• Avila ••••••• A-rlla, 92 •••• I7 febro. 192:1 455 Avila ..... SOO
~ Montero SwJ.ll8••••••• 1920 fara.icejo ..... Ciceres ••••• Cáceres, 94 •• .29 dicbre 1'19 788 Cáceres .•• 5°0
nardo MirandaGonzález
Coruila •••••.•del Vtile •• 1' ................... 1923 Conffa ••••• Conma.96 ••• 15 febro 1923 553 Coruña ••• 1.000
lA.is Argudtn Fern!ndez
Idem.............. 26 5.0SoUs ............................. 1923 Idem .......... lo ldem •••••.•• enero. 19113 SSs Idem .......
V'lCente Valcarcede 1& Sie-
rra .......... ".................. 19U dem. 11 ............ ld~ ............. ~~em ........ 24- ídem. 193.2 '584 ~<1em ••••• 1.000
FeraaDdo GóUlez Posada. 1923 Santia¡o ••••• Idem ........... antI.¡o, 97 •• 16 febro. 19.33 65 Idem ••••. So.
Rodrigo Pena :Ferro ••.•. 192 Pl1ent~deuae • ldem ...... Ferrol, 99•••. 6 ídem. 1922 203 lc1em ••••• sop
10116 llego MarUnea •••••• 192 3 Vivero ............. LUlo ..... fl"'" lIlondoiledo, lO! 15 !labre. 1912 403 Lugo ••••• 1.000
Carlos R.amlres Sul,ru ••• tl)23 Las Palma•••• Cana.ri.u ..... IGral1 Canaria•• 31 enero 1923 Sd Las Palma. 1.000
n •••
IDteDdllldl GeDertl11IIlItal
INDEMNIZACIONES
SerIllO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro~
bar las comi&ion.es de que V. A. R. dió cuenta a
.este Ministerio en 21 de mayo del corriente año,
desempeñadas en el mes de abril anterior por el
personal comprendido en la relación que a conti-
nuación se inserta, que comienza con D. José
Bermudo Martagón y concluye con D. Emilio Va-
lero de la Cruz, declaTándolas indemnizables con
los benefi-ciíol que seña.la.n los .artículos del regla.-
mento que en la misma se expresan.· aprobado pof
real orden de 21 de O\Ctubre de 1919 <e. L. número
844).
De la. de S. M. lo digo a V. A. R. para su .conoei-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a. Vues-
tra Alteza Real muchos añOs. Madrid 6 de junio.
de 1923.
Lms ÁlZPD1lu y MONDEJAll
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Idem • ' ••••. /Idem •••••••••.•••••"l/Idem y •••
[dem • • • Huelva Observador e o m·i s i 6
mIxta. ,11." .
.fllm SUla 1tri"ICádiZ: •••••••••••••••. Cobrar libramientos •••••
Ide~ ••••••• Jeres. • •..•.••••••••• Totalizar eo~ In~~ndeDcia
,Sel'l1ll11 ••••• lkrcelona •.•••.•••••• Estudio fabncaclÓn de Ar
tillerfa ••••.••••••••••¡Auxiliar la revista anual dPuerto Santa En varios pl.lntoa de la armamento pasada a ClMaña..... prol'incia de Cádia •• mandanc1a de la Guard
Civil de CAdiz.. • ••
Sevilla ••.•.• Madrid •••••••••..•••• Asistir exámenes In gres
Oficinas militares ..••
ldem • • • • • •• Idem......... ."..... (dem, ••••••••••••• ,.
Idem • . • • • •. Huelva.. •.•• u. • • • •. ldem Comisión mixta e
dicha capital •••......
Idem . •••• •• Granada •••••••••.•••• Comi8ión de 8ervici e •.¡Granada. • •. Madrid... •.••.• •••• Examinarte ingreso Ofie
nal militares..... • .
Sevilla••••.• MeJilla................ slstir entrega bandera In
tendencia ••••••.....
3.°
........ qM ....
~~Im
rUlIlTOa'::I:l~1
e:ll:8"oP,1°p,e..w- I a- I NOMBIU!S I~ ~~l 4..11 I 40D4. t,u"fOlq8> 11 O.JtiII6Il· .~ret1a•; ~" redel"ola la 00IlI1I1ó1l
Parque diT.-nda. 5'~fCapidn""'IO'J08~Bermudo Martagón ••••
Idem. • • • • • • • • • • • • • •• Su.bo1icial... .. Culos Delgado Benltes ...
Art.- Jigtra 3-° de ..... Capth •••• :> Ro~rto AdAme Beanchy•••
llq. Cab,- AlfOD.!lO X1IISugento••••1Luis Lópes de los Santos•••..
't~rq.~pesadaooolOtro ••••••• 1.. MiguelFerniDdesdelaPuente
w.e. •ooo•• o' o'10tr0 ...... .'1 Francisco Moya Escribano •••.
Idaa Capitin méd. D. Jo86 FrapolU Riera ..
·~."'••••••• oo'oo Vet." l." .•.. :> FBix Sánchcz HernmdeJ .,
..."Utcro Sugt:nto Manael Garcla Fiz , a6."
••~eoa..~l.teodCllda .. Alf&ez ••••• D. Angel T0SClU10 Arroyo•.•••(
~ 0 •• 0 SIIJIe:nto •• Manuel Infante R.ecio......... 3.0~... o •••• o Cap.médico. D. Na.rciao Barbero Tirlldo .•..
~q,~~7•••••••• C.pitó..... »ErnestG Durán y Silllchea del
la Madrid ••••••••••••• .Cádiz ••••• " :lifadrid......... •• •• Asistir Conlejo guerra .
Idee ••••••••••••••• Sugento .••• Teófilo Jim~nes Cosme.. ••••• 26.0 IBurgOS ••••• ldem •••.••••.•.•.•• lxaminarl!le iDgrelO Ofic
nas militares •.•••••.l-P~Pta1ia, , •.•• Otro Juan Femándes Gllti6rres..... Sevilla Id.cm ldem ..
'll"_K_ ~L... • & V_H' ¡eres y Puerto tic Santa Ati.tir como fiacal
............ J-......... m T. auditor 3- D. -...u.O Secuer Arlvaca ••• . ldcm •• . • . • • 1U1 t. COnl!le1nll de guerra.• 0, Ir , . • ']V
.'dem. .•...•...••...• Otro 2........ , Germ:4n P&e.z Olivares 3~ 14 fdem .11 M1la.II.o.." t Idem .
Ideaa 11' • • .. • • Audt. brig • 2- Ricardo Ferrer Barbeñ ldem • .. • • • •• Granada .••• "".,....... ldem.., .i~ ••••.•••••••••• T. anditor 3·* ,. Emilio Seguer AraTaca..... Ideaa ••••••• La Unea y.Al¡cciras .. ldem........ • • .• ro.~na.~. CWdobll••• Teniente... ,. Rafacl Gómts Cabanillas... C6rdoba .... Lucena J Montero ..... Condtlcir caupaICl .....
!te&! ltaf.&GtanadJ, 34. SargClllto.. Luis Lobato Amieva ......... ¡Sevilla•••••• Madrid ••••.•••••.••• Examinarl!le ingxelo Ofic
. l:l.&J militares ••••••••
Mesa. ••••••• , • • • • • • •• Ob-o florencio Avalo Presa ., • .. .. ldem • • • .. .. ldem............................ Idem. ..1"'. o •••••••••••••• Otro Manuel de Celis Guerrero..... 26.- .,ld.em (dem " Idem" " .
Idem. •• •••••••• •• . Otro ". DioDisto Cuenca. Delgado {dem • " " Idem. It " •• ., .. I ••• , ldem. ..
ldeul " Otro ".. Simeón H.. Ortigón Vega.... . .. .. Idem. 11 'ldem .. "........ Idem.. • • • • • .. •• .. J" JI
IdeIa • • • •• • • • •• • •• • •• Otro ••••••. filan uel Sánchez León • •• • • • • . )ldetn ••••• .. Idem................. [dem............ • ..
• . ""- }D. Enrique Coc110 y Ram[res de 1Haeerte esfgo DelegacID. 4. lIIODa. pecuaria......pitán •••• A ell o Córdoba •• " Málaga............... .....a caballarr I.D " I " .. ",11 .
CGa..AInp. Cjd¡z••••• Otro •••••••1:> GuillermoCamargoSegerdall - Cádis...... Jeres .•••••.•••••••••• Asistir Junta arriendo.
••- Arto-pesada •••••• Otro •••. • .• :t JOI!I~ Rodrigues de Austria. • 3. Córdoba... Sevilla •••••••• . • • • • •• Pr!ctiCal!l maeltrllnJa
ArtillerfI ••••••••••
Zgea ,.¡......'. o o. Teadente ••• »lIazimiliaao Ca... "mln... M61t1ll ••• • Vae. MQap; ••••••••• r caudales .•••
"CH' 1I ¡ 1;
".... El'
ea qae prtnclpla I en qlle ter:m1Da . i.
Oia, Mea IAllo IOla Ma Atlo'"
------11-
4 13 10
-4 13 10
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15 18 4
6
"1 1"'6 15 10 •.6 15 107 12. 6
19 3° r3 6 'C3 3 ¡:)"5 ...4 ....(¡O:1 tl ¡¡7 abril • 1923 13 abril • I:lr;;r7) . 13 ~
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7 13 jj -7 13 S7 13 UI
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1 1 1
1 30 30
1 3° 30
1 3° 30
1 3c 30
1 30 30
J 3° 3c
1 30 3°
1 30 30
1 3° 30
1 30 30
1 3° 30
Coml,lón conferid..doIIcle tino lapr
1& COIIIIIl6a
de ..
M!laga ••••• Madrid............... le ingreso Oficio
nas milltares ••••••••• ,
Idem. ...... Idem................. Idem.... . ••. ji •••• '11 •••
Sevilla•••••• Puerto Santa Maria •••• Asistir Consejo guerra., ,
lldem. ••••••• Oran.da (dem •••••••••••••••••••
ldem •...••• Ma.drid•••••••••••••. Examiaarse ingreso ofici-
nas militares ••• , •••. , ,
Idem •. .. . •... Idem 11 • • • .. • • • • • • • .. • • •• Idem............... .."
ildem • • • • • •• Idem " •• " ldem ••••••'. lt •••••• , ••••
'Córdoba." •• ldem•.• ".""."" ••••• ,. Idem. ••••••••.••• l" 1'"
Idem ••••••• ILa Unea ••••••.••••.•IICubrir deatacamentos •• ,
I
lIdem·••.•••.ILisboa (Portugal) ......IIAsistir concurso hfpico •.
lOranada •.•• Guadix J Motril. ••••• Conducir caudales ••• , , •.
Sevilla ••••• Carmona •• • . • • • • • • • •• Idem •.•••••••••••••••••
Idem , """"... Osuna "•. , , •••• , • • • .• dem .•• "••••••. ti •••••• ,
Granada .••• M!laga............... siaUr Consejo guerra •••
Idem ••••••• Madrid ••••••••••••••• Ingreso Oficinas mil. ....•
Idem • , •""... Idem •••• ".... ." •• "•• " ldem........... . . . .. •.
Idem ." iII" •• " Idem." ••• "." .•••••• ,," ldem,." •• "..•..•.•.. ".•
Idem .,,"" , .... Idem. """ .. " .• "••. "... (dem" ...... 11 •• " ••••• " •••
Idrem. "••• "'" Idem."" .. """,,. ."."" ... Idem •••••••••• ", ••• "•• ,
Idem ••• , •. " ldem."" ".. f" •••••• ídem ...... ".••.••••••.••
Idem•••••••• ldem Idem ••.••••••.• l •• lt •••
Algeciras ••• adiz................ Cobrar libramientos •••••
. I
NOIIBRf;S<:::IIlI.-c:.rw-
~--_ -
>1!1~1 PUNTO~=0:l~ii!! I====¡=¡======11
; 81~1 raldeDda
• t 1:1 •
lte¡:. Inf.a Borb6n. ••• ISargento•••• IMariano Vivanco Garda••••.•. 1 26.0
Idem Otro •••••• .'Luis Morales Morente •"126.0
Auditod.peral ••••• Tte. .ud 2.-. D. Juan Toscano Delgado. • .. . 3 o
Idem Otro división _ Carlosdela EscosuraFuentes. 3.°
Reg. Inf.- Soria, 9•••.• Sarpto .•• JoK blu Robledo .••••••••••
Zona recIt. Granada••. Tenieate.... "J056 P6re1 ~avarro ••••...
ldero. Sevilla Otro........ "Rafael GómeJ Hm~neJ: .
Idem. • .. • .. .. • .. .. .. • .. •• .. .. .. .. la. mismo " I ..
F"UJCaIia Jtuidico Mil •• Tte. aud. 2.-. D. Valeriana Torres López .•..
Reg.l.of.- Córdoba, lO. S;ugento ..•• Jos6 Mart[neJ: Dlu •••••.•••..
Idem • • • • • • . • • • • • • • •• Otro •• • • • • Rafael Alealá ••.•••••••••••.•
Idem OtIO ••• • •• Antonio Elbo Moreno •••••.••
ldem •• •• ••• ••• •• Otro ••••••• D. Enrique de las Heras •••..• ~ 26.0
Ide:m. .••••••••••••••• Otro .. Antonio Mañas Tabora ••..•
ldem •••••••••••••••• Otro ••...•• ll'ernando Mendoa Fuentes •••
Idell1 • • • • • • • • • • • • • ... Otro •.•.•.• Mimel Arena Ruú: ••••• ••••• _
Teniente ••• D.Emilio VúqueJ: Fern!ndez • \
eCapit!n •••• lO Eduardo R~yes S!enz••.•••fttez •• • •. lO Jos6 BenlteJ: Sinchez •.•••••••• ; • • lO Alfonso Mendoza Calderón ••••.••• _ Tomás Fernández Gond.lez.
Id Extremad f['.... "Sebastián Carmona Pérez .••
em. UTa. 15 Suboficial ... "FranciscoJ:scotOrozco .•.• / 3.°
to••••• Agustln Montosa Rojas ..•••
o •••••.• Teodoro Revilla Vida! ••.••..•
. . • •• •. Francisco Moltó Chacón ••••••
o ••••••• Ang-:-l P6rez Valderrama ••••••
Otro •••••.• Emilio Valero de la Cruz •••••
i
Idem _• . •• Otro . Leandro Bra"Yo maz ..
!dem ••••••••• ~ •• •••• Otro... •••• JoK Rodas Santaella •••••••••
IdeIil Rein.. 2 • • • • • • •• Otro ••. • • •• Laureano Nieto eolomo •.•.•• \ o
LanCeroS Slagunto ••• Capitú; .... D. Francisco Jim6nez Alfaro y 3.
Alamino 4 r
~
..... 6.e junio .e '''3.--:-AizPurU.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones desempeñadas en el mes de abril
del comente año por el personal comprendido en
la relación que a continuación se inserta, que co-
mie~_con D. José.Cerque1la Pasqu.an y coriclu:re
oop D.' Cándido Madroñal Elorza, declarándolas
o
indemnizables con los beneficios que señalan los núento y demás efectos. Dios guar,dc a V. E. mu-19
artículos del reglamento que en la misma se ex- chos años. Madrid 6 de jul~o de 1923.
presan, aprobado por real orden de 21 de octubre Ar1:PuBtl
de 1919 (C. L. núm. 344), y la real orden circular \
de 2 de junio de 1921 (D. O. núm. 120). 1Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del ~
De la de S. M. lo digo a V. E. para su 'CQnoci- Protectorado en MMruecos.
....
~~
ldelilll ¡Comandante. D. Alfonso Arana Vivanco ••••l 'IBUrgOS S. Lorenlo del Escorial Destacado con potros dto
. este Depósito. • • • • • . • . 1
Idem••••..•••• _••••• Capitin..... Jo Rafael Domtnguez S!nche:& • ,Madrid .•••• ldem................ Idem. o • o • o o o •• o • • • • ••• 1
ldeDl .1Sargento.. • Maria.no León Domíoguez Córdoba Idem (dem • '" 1
DepÓll Recrla Do ~Otro .••.••. Pedro Almagro Navarro •••••• ~ ... "~Ubeda ••••• El Escorial •••••••••• Destacado.............. 1
'1 - lI~n ~ ma Otro .•••••• Feroando Sinchel Gómell •• • lr:,)1... ldem. _•.••• Sierra Nevada ••.•••• (dern................... 18
•• , ••• Cap.1ntd.-•. D. (;.lndido Madroñal Elorza•• _164) ldem ••.••.• Jaln •.•••••••.•••••• Cobrar libramientos..... 29
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Toledo •• o •• Madrid Y Toledo. o •••• \ Verificar comisión compra¡ de potros ••• o •••••••••
Ecija ..•••• o Idem................ Idem ••...... ' ..•...•.•.
Idem •••••• , ldem .•. o • • • • • • • • • • •• ldem ••.• ,.. • •.....•. o •
Madrid .• o •• Idem................ Idem •.......•..•.......
ldem •••• o •• Idem................ ldem •... , , ..•....•
Ecija . • • . • •• Idem................ lJiem.... .. . .
Idem ••••••. Córdoba .••••••••••• Adquirh y cünéudr medí
eamentos o •• o •••••••••
Idem ••• o. " Sevilla.. •• o •••••••• Cobro libramientos •.••••
Idem ••••••• ldem................ Remitir fondos a la corni-
11
sión compra potr::,s pri-
mera zona pecl:lana ••.
laem S l.orenlo del Eseorial\prestar servicios destaca-
....... . l mentopotros<l"·zona~pec.
Milaga ••••• Córdoba •••••••••••• .-
erel de la Milaga .
Frontera .. Granada.. • ••••••••.
,evilla •. • •. Granada y Almerfa ••
Madrid. . . .. ldem .•..••.•.• ~ •..•.
'·Getafe. • • • •• Idem... • .
Huelva ••••• En la provincia Sevilla
Sevilla ••••. Idem •••••••••••••••. \Co r d t
ldem ••••••• Idem .•••••••••••. o •• / mp a e po ros ••. o •••
Córdoba . . .• ldero ••••••.•• .•.•• ., •
ldem •••. 1; •• IdC'm •••••••••.• ., •• ".
IdeDi • • • • • •• Idem o •
Sevilla. • • • •• En la idem de CAdiz ••
MadIid • • • •• ldem ••••••••••••••••
CÓrdoba•••• lIdero ••••••••••••••••
,Castellón ••• En la 3.- lona pecuaria
Córdoba. • •. Idem ••••.•••••••••••
ldem ••••••• Provincia Granada ••••IICustodiando pastos de ve-
3.-
l/elación que St clm. o" _~ ,_ .• ",:....,,,,. ._
S I:'El ~ PUNTO peCHA~:!!o .. -
;: .. o 1=======:========= en qne principia~~o~ I Ie:., ., de 111 donde IOYo In&ar 1 Comisión conferid. . - .•~$$., 1 I
¡¡ :: e.,z residencia 1Ia toJDIa\6n. Ola Me~ Allo IOla
: f~ r: .
._. '-..... ' •• ,4'. ~ ~J
NOMBRr.5a-e-:.-
Madrid 6 de julio de 1923.-AisPuru.
Delegación Cd. <::aba-leo 1. ~.
lt__ d T l d mandanle. D. José Cerquella y Pasqu..n ••~ e o e o...... el •
Dep6a. Recri. J DomajCap¡un • ••• ,. Antonio Baceta DuriD..... 15-;-1.- zona pecuaria ••. Vet.- mayor. ,. Antonino Tutor Vi,ques... .e;:!;
Intervención Militar •• Oñcial 1.° •• , lO Juan Hernández Santé • • • •• l:: é
intendencia Militar .•• Teniente... lO José Arangüena Arangüena. el 'P
Depósito Reen. J Do-ISargento.... lO Severiano Plzarro Garrote. 'O ~
¡na ~rimera zona pe- Hereador 2.° Alltonio Bacea Herrera. •••. ~~
cu.ana •••••••.••••• ~U
Intendencia •••.•••••• CapiUn..... D. Miguel Gl1rrla y Siiz ••••••¡.-;;
IdelIl., )110....... Jo Emilio Luslan Ortega... • U;;
-. Ó-
liIDe~. Recña J pomalHerrador t.a'Francisco Cespedosa Salinas.,
t. zon.pecu.n..... \
Delegado Cria Caballar¡eomandante. D. Carlos Palanca J Mattlnez
y Remonta de MAlaga FOltúa .
DeptSs. Recria Y 000:. Capitin..... lO Carlos Rivera Maliaina ••••
2_a lon. pecuari Sargento Miguel Poyato Garcla ..
Fábric. Art.- Sevilla • Cap. lntd.-.• D. Maximino Pérez Freire••• ¡
Sección Intn. M.de la G. Oficial ••0... lO Ülegario Sinchez G6mez ••
10:' reg.Art.-ligera••• Vet.o 2.°. .. "Vicente Nogales de la Sala.
Caballcerla ••••••••••• Comandante. :t Manuel Herbella Zobel o •••
Intendencia •• • • • • • • •• Capitin..... "Juan Oaccla Lozano••••..•
lntCl."Vencion • : •.••••• Of:dal 1.°... "Manuel Hacar Pesquero •.••
Veterinaria .••••••••• VeLO 2.°.... ,. Venancio Rodado Le.l •••••
Caba.l.lt!lia ••••••••••• Sargento.... Rafael Cordo~s Puiido .••.•.
ldem ••.•••••••••••-.. CapiUn..... D. Bernai:l~ Rico Cortés .••••••
Intendencia. •• • ••••• Otro....... "Aurelio Romero Garrido •••
Intervención .•.•••••• Oficial ••0.. lO Jos~ Lópel Foat. ••••••••••
Caballeda•••••.•••••• Sa:rgcnto••• 'ITuan Rajano Garcia •••••••••.
Idea •••••••••••••••• eom.ndapte. 'D. Simón P~rez Alvarel•••••••
Irlem•••••••••••••••. CapiUn •. o. Jo Manuel Casas Sierra •••••••
Idem •••••••••••••••• Sargento•••• Fernando Pino Muñol ••••••••
116 9 de octubre de 1023 D. O. Rdm. 224
DISPOSICIONES
de la Sub8eeretarfa y Seecionel!l de este Mi:JUJJterio
y de la8 Dependenclu eentralet
DESTINOS
- Circular. El Excmo. Sr. General encarg~do del
despacho de este Ministerio se ha. servido dis~ner
que el cabo del regimiento Cazadores de Villa-
rrIobledo,¡ 23.° de Caballería.. Desiderio Cuartero
Gallego, pase destinado al dt:; ,:raxdir. 29.° ?e la
misma Ann:a, por haberlo solICItado y reW:Ir las
condiciones que determina la real· orden cIrcular
de 24 de enero de 1220 (D. O. núm. 28); verificán·
dose la correspondiente alta y baja en la próxima
remta de comisario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 5 de
octubre de 1923.
El Jefe accldental de 1& seccl6n,
Duque de Al/eyros
Señor..•
Excmos. Señores Capitán general de la primera re-
gión, Comandante generail de Ceuta e Interven-
tor eívil de Guerra y Marina. y del Protectorado
en Ma.rruec08.
El EXcmo. Sr. General encargado del despacho
de este Ministerio se ha. servido disponer que el
soldado del regimiento Cazadores de Villarrobledo,
23.0 de Caballería José Fernánde21 Fernández, pase
deetin:a.<k> al de AJ.cántara., 14.0 de la misma Arma,
por haberlo llIOlicitado y reun,ir las condidones que
determina la real orden 'Circular de 24 de enero
de 1920 (D. O. núm. 28), verificánrlose la corres-
pondiente alta y baja. en la próxima revista de co-
misa.rio.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 5 je
octubre de 1923.
El Jefe accldental de la seccloo,
Duque de Aveyros
Señor.w
Ex:cm»s. Señores Capitán general de la prjme-
ra :región, Coma.rJ¡dante general de MeliJIa e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
•••
Stalin de IDstnlcdóD. RetlutllmlatD
, CUerDos diversos
ACADEMIAS
En cumplimiento de lo dispuesto en la real or-
den cireullar de 5 de mayo de 1920 (D, O. núm. 1(2).
de orden del Excmo. Sr. General encargado del des-
pacho de este Ministerio, se publica a 'Continuación
la relación nominal de los alumnos de ese centro, in-
gresados en la última convocatmia., la cual empieza
oon D. José del Corral Sáiz y termina con S. A. R.
el Serentsimo Sr, D. Luis de Baviera y Borbón, que,
con arreglo a las disposiciones vigentes, tienen dere-
cho a percibir las pensiones ac.adémicaa, cuya cuan-
tía, concepto y fecha inicia.! de su per.cibo se ex-
presan en la misma, a. 1QS efectos de reclamación
indicados en la prevención sexta de la mencionada
soberana disposición
Di'ps guarde a V. S. muchos años. Madrid 5 do
octubre de 1928.
I!I Jele de la Seccl6n,
Narciso ]iménez
Señor Director de la Aeademia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitán general de la quinta re-
gión e Interventor civil de Gue~ y Marina ~
del Protectorado en MalTUec.os.
O. O. D'Am 224 ode octubre de 1923 11'''
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... f'~ha lnldal de sn!I Cllllntfa dela pensión deTengo~ Deslgnacl6n del grapo y nombre de los Coneepto ell qnehu de perclblrla Obsenaclones
..
.. alllmnos
E. Pesetas Cts Día Mes Afio
-- --
Primer grr'po,primera cIase.-Efuérfa- ~nos de mIlitar muerto de enfermedadadquirida en cr.mpllña.
I D. José del Corral Sái:l .............. 3 5° Huérfano de teniente corone) 1
de Inválidos, muerto de en-
fermedad adquirida en cam-
paña w ................. ..
Segando grupo, primera clase.-Huérfll-
nos de oficial fallecido de enfermedad
no adquirida en campaña.
2 D, Emilio Sánche:l Lópe:l ••••• , , . , , , • ] 00 ldem de oficial 1.° de Admi-
nistración militar•••...•..
Tercer grupo.-Huérfanos de jefe falle-
cido do enfermedad no adquirida en
campaña.
3 D. Santiago Compaii Visconti ••••••••. 2
'5 'dem de comudute de Inf.- .,4 • Carmelo Elpeleta Sancho ••••••.••. 2 '15 ldem ........ , ...•. '" .........
29 sepbre 1923Cuarto grupo, segunda e/ase.-Hijos de
oficiales.
S D.AntonloSl.nches-TémblequePardüia. JI St Hijo de oficial 1,° de Oficinas
militares .... ".....•..... '"
6 ~ Jos6 FernindeJ Andreu .•••.•••••. :1 !O ldem de capitia de Cab!' •••
Quinto pupo.-Hijos de jefes.
.
7 n. JOl6 Agustfn Sens••••••••••••• .. :11 ¡clem de coronel de Sanidad
-Militar .. _", ••. ...........
8 » Joaqufil Serralta Benito.. • ••••••• , :a Idem de com,ud&nte de la!.-
9 » Juan Mexfa Antiga •• , • .• • ••••••• 2 O<: (dem de T. coro de Idem ....
10 » Rafael Oarda Pares y Pirez•....••• :1 1d"01 áe cOtllte. Guardia Ovil
11 • Antonio GOIl:álf:S Miguel •••..••••. :1 Idc01 de In¡enlerOll••••••••• 1
U » Cesáreo Tiestos Obiedo •••••• , •• ,.
"
Idem de T. cor. de ldem •••••
Sexto grupo.-Hijol de generalea.
13 S. A. R. D. Luil de Baviera y Barbón •. I 50 [dem. <le ieJJ.eral de brl¡ada ••
-
-
. . .
Madrid 5 de octubre de 1923.-Jlm6nez.
LICENOIAS
En vista de ~a instanCliá promovida. PiOr el alum-
no de esa. .Academia. D. Justo Franeés Hernánde2l,
y del certificado faeulta'bivo que acompaña, de or-
den del Excmo. Sr. General eMar¡,ado del desps.cho
de este Ministerio, se le conceden dos meaes de
liceneia por enfermo para esta. Corte.
Dipa i"Us.rde a V. S. muchos años. Madrid: 6 de
octubre de 1928.
m]e'- 4e ti lIeceI6Il.Narc',o )iminlz
Señor Director de la Ae9.d.emia., de Infantena.
l¡lzcmo. Sr. CapitM ~eneraJ.. de la primera re¡rión.
• ~. 2"
caD,WJD: $UDNIIG .. IUIJM , I~a .
PENSION~
CJreu4"rA Excmo. Sr.: P-or la Presk1enaia de es~
te· Coll.Slijp Supremo IW dice con eita fecIU... a.. la Dí·
:re<:ción aoenera! de la. Deuda y Clases pasivas lo-
siguiente: .
cE&te Conlejo SupreIXlO$ en VIrtud de las faculta.-
des que 'le confiere la ley de 13 de enero de 1904~ ha.
declarado .con derecho .~pe.n.ión. a ~s compren~­
dos en la unida relaclo!!,1 que empieza co~ dona
Manuela .Alciba.r-Jaúre~ly Le.tx>1'Ire Y. termIna eon
doña Joaefa de lit Con.cepeión Cuadra Viteri, cuyoa
habel"el pasivos se les satiafar'n en & forn1a. que
se expresa e.n dicha r~la.ción. mientrs.s oonaervcn
1..'AJltitud lei"al para el percibo:». .
LO que por orden del ElCC~o•.Sr. Pre81den~ m....
nifiesto e. V, E. para &1.1 .eol}oclnl1ento Y demás efee-
toa. Dioa ¡'t'larde a V. E. mucftol MOS. :M:e.d~d 29'
de septie~bre de. 1928.
• !1 Ollleral SeliretlU'lo,
Luis a. Qainttz.J
:~:Sr....
..
...
00
ProrindaPucllloDIal Mes IAftoPlaI.ICh
.P'- •. -'
1!MPL~OS
, uombres de 101~tCl
Paro- Estado
taco COII dvll
101 de las
callsutn buáfanas.
IIOIU11t1!S
.............
fSIIfl!Pte
~
...
u-.locl
Ilr:::""__ ..... .... _"]' ... ",
11 11 OPea silla "eeba en que I I !l
aJIlI&I I debe empezar el De egae 6n de Resldencta ¡;
qllf! le In 1.eJn o Rcclamotol abono Haclenda de la de 101lntercudol ;:¡
COlI«de q_ de la pensl6n provincia !i.
1 1,___ en que 11========= ole n ap ....... I se lea cOIIII¡na lSd~¡n , 3
------1-1--1 11-
"Capitán, D. José O.tlegos Alfaro 1I 6.0001 ooIlIdem .
T. cor., O. R.afael Valenzuela Urzálz 1110.0001 ~j2g junio 1918 .
" '"lt
i
t
i
(e) .,
(D)
Barcelona •••• 11 (I!l
óliunio ... ¡19231IMurcia •.•.•.••• IIMurcia ....... ¡MUrCia.......
1 agosto .• 1922 Oulpúzcoa...... San Sebastián. Oulpúzcoa'''1I l')
4I1dem il923/1Alava .
I ídem 1923 Zaragoza "¡Izaragoza •.••• ¡zaragoza .
12 mayo 1923 Palencia Palencia ...... Palencia .
, ¡Villanueva delj30 enero .. 1923 BadaJoz........ Presno ..... Badajoz .
3 agosto.. 1923 Málaga ·IIAntequera.. "IMálaga ..
11 abril .... 1923 Sevilla Sevilla ....... Sevilla ..
61 iunio ... /1923JIZaragoza •••••. '¡IZaragoza ¡zaragoza'pa8" Dlrecclón. ,.... .. ..
19/agosto .. 1923) O:u~~ yd b~~IMadrld ....... Madrld 1I (A)
ses Pasivas.. .\
121iUliO '11923Iildem ·llldem •.. Ildem ..
10 a¡¡osto •. 1923IToledo.......... •
1 ídem ... 1922 Huesea.......... • 11 (B}
Pa¡¡.' DlreccI6n
I I J ¡¡eneral de la~1 agosto .. 1922( Deuda y Cia.
su Pulvaa ..
2S llalla .... 119221llJarcelona JBarcelona ....
~~ enero 1908 ..
~ Montcplo Militar •••••
00f 29 junio 19111 ........ ,
~~ enero 1908 "ldem ··Monteplo Militar ••...22 julio 1891..........00, ¡Mooteplo Mllltar ••••.
1r euero 1908 ..
~~ julio 1891. ..
I junio 1918 .
625
Olida! 1 • 'el Cuerpo de Oficlnas Militares,
retirado, D. Antonio Crespo Arenas ••••.••
b:ragad ••••••.1&.· IlaJntcta Afelbar-JiureemlVlada ••••
J I..atorn•••••••••••••••• \
....._ )Madrevia.¡
Toledo J MadrId. • VidDria /uuuu Tutor •••••••} da •••••
Madrld... •••••• "lsidraTcrna RodriglaezP&ez VllICIa ••••1
Barceloaa J To-
ledo Aan:a de los Silos Cerezo •• Id_..... .. ICaPltán' D. Ramón Esqatroz Piudo.••••••••• 11 625
MadrId J Haesea .. Orosta Pules Bart. ••••••• Madrevia-¡ • Tente. desaparecido en funci6n de guerra,¡ 4.000
da •• ••• D. Adolfo del Hoyo Pau1e6••••••••••••••••
:laragoza • Ascmsióa Oayán Oarulo VIada. ••• • ITente. retirado con 10$ 90 cts. del sueldo de
capitán, D. Sotero López Rodnguez....... 625
Pa!eacta. ••••••• .. KlIIIrida Oatiirrez Carda•. IdeIa..... .. Capitán, O. Severiand Butolomé HHrero... 625
n.".· \D. l.ais Sul{1ÜDo~ ....... HHrfano. • IAlU. D L' S . M sal '70
.-...Joz ••••••• ·ID.• R.-.a :ilUIglÜno Laso•••• \Hatrlana. Soltera.. ..:rez, • UIS angulno on ve ~
Mitap I.. Carlota Baxter Jlménez Viada .. IT• cor., D. Luis Leria Ouerrero 1.250
SriII& ••••••.•• • lIarprita Colorado Balza... Idem..... .. Oral. de brill:., D. Ma:tnel Estévez y Oarda de
la Torre. 1.650
. 1" M.' de la ConaoJadÓD laendEsposa2." ¡Reyes , oopctas••¡ ..
• M.· del Socorro Vdhq Hijas de
MdlIIa JIadrid. Orte2a' J.. I a s l 'Solteras •• Comandante desaparecido en luoci6n de gue-¡ 8.0011 ~~9 junio 1918 .
J .. EmiIIa V'eJázqIIc:z Ortega.... nupcias rra, D. Juan Velhquez Oil de Arana ......
• Luisa VeJúqucz Ortcaa •••• ..
D. Cúldido Velhquez Ortega. Huáf.· Id. •
• EJariqIIe VeJjzquez Ortega •• Huérf.".id. •
SD.·Francisca ArmiIIúI Pilla... Huérfana. SoItera...¡ 11 I ...JI..Sattdoaa ••••••l. Mónic:aArmltill Pina •••••• Id_ ..... ldem••••• T. cor., D. Eduardo ArmilliD Mijares ...... 1.250 uu¡¡montep(o Militar .....
ID. JCSlÍS AnuiIáII Píaa Huérfano. •VIzcaya •••••••• D.' Muja de los Remedios La-~JOrl~de~d~ , .
bK:e Viuda.... .. Comandante, D. Enrique venegasVillanuevalll.l25
Murcia:•••••••••1.. Muja de las NICYCS Pastor
Orte2a.. Idem..... .. T. c\lr., D. Leandro Sáuchez Bseza 1.250
011' 1" JosdaéJe la CoacepciÓDCua· MadreviU-¡ ¡Tente. desaparecido en funci6n de guerra'¡4 000
ipIlzcoa.. •••• dra Viteñ .1 da...... .. D. José Arcoa Cuadra. •• .. •. • • •
'1 1, I I
(A) Esta pensión se concede en permuta de la qu~,1 d.ebiendo abouárseles por partos iguales y mano de "u I 1!J:J 1, cn <illO, r<.'E;pcetivamcnte, cumplirán los vtJinti-
en cuant1& ,d~ 4.000 pesetas anuales, le fué otorgada tutor, a la hembra, mientras permanezca soltera y al l euall'o afio:; do c<1ad, c(~sando antes si obtienen ool}JICO
en 23 de septiembre de 1921 (D. O. nÚlIl. 214), en (0:1- varón, ha:;,ta el 5 de febrcl'O de l\1Ji. cesando aute,,; retrihuido por j'onuu¡; lJúblieos; bien en tenido, que si
0ltl1n de lDadre tiuda del teniente D. Jacinto GaIl~:;:'S si llega a cobrar sueldo o pensión de fondos púlJlk,,", algllJlu (1\) los huél'1'ano., mlWIC () pierde la aptitUd le--
AH'aro, en la que debe cesar previa liquidación. TÍl'I\~ acreciendo la parte de quien pit~rda la. capacidad, a gal pal'a el percibo, su [Jarw ae['ecerú lns do lQS que
SU domicilio en la calle de Carranza, núm. 14. fayor del que la conser"e. sin necesidad de nuc'!\'u (íe- la cunSl'l'lcn, sin nP(;('siuacI de nueva declaración.
(B) Dicho beneficio se abonará a. la interesada ('On claración. ' , (E) So le..; !t'Unsnli[o <'1 bendleio va.<:antc por falle--
carácter provisional ya reserva de reintegrar al E..;¡ado (D) Esta pensión, que se concede con carácter pl'Ovi..;¡"- cimiento de :iU madI'c dufi1\ Mónica l'ina Molina, a e
las cantidades pelcibidas si "u Wjo apareciese. Ha nal j" a reserva de reintegrar al Btado las eal\lidatl'~, c¡ui<'n le fué o!ol'gado lJor resoluci6n de este Consejo (,
justificado no le ha quooado derecho a pensión p<.,r Sil percibidas si el caIDSante apareciese, se distribuirá (1; Supremo de H (k ahril d(~ 1922 (D. O. nlim. 84), de. •
marido. la siguiente forma: la mitad la percibirá la Yiu'la l' hiendo a};onátsele, a. las hcmbras, mienfrlUl pennan~z· i
(C) Se les transmite el benE'ficio vacante por faHe- la otra mitad los huérfanos, por partes iguales y ',llano can .,oll('I'a.~ y (;(In aptitud legal" y al varon, D. Jesl1,3, p
cimiento de su madre doila. ~na Laso ?llén~ez, a del tutor legal, durante la menor edad, las hemhras,~(n hasta el 17 ~c enero dn 1927, cesando !7n t€s de dicha IS
quien fué otorgado :por resolUCIón de este Consejo Su- tanto se conserven solteras, y D. Cándido y D. ":'11- f('Lha si. llega a cohrar s,ueldo o IJ(lnslón de fondos ..
p:remo de 13 de dicil'Sllbre de 1922. (D. O. núm. 283), riqu.e, hasta el 6 de junio de 1930 y 9 de enero de públicoo, acrec:icndo la par1.c de qulcn pierda la capll.-
• •
Excmo. 8e6:xr...
El Oeueral secretario,
Lui3 a. QufnttU.
Excmo. Sr.: Por 1& Presidencia de este Consejo Su~
premo, se dice con. esta fecha a la Direcci<5n general
de la Deuda y Clases Pl:l.sivas lo siguaente:
cEste O>nsejo S~remo, en virtud de las facultades
que le QOnfiere la ley de 13 de euero de 1904, ha d)¡cla~
rado tienen d~ho a pensión, con carácter provisional
y C('n oh1.igac16n de reintegrar al Estado la& canti~
<radies percibidas, si ~ causantes apareciesen o se 8(lre~
ditase su existencia, sea cualquiera el lugar en que
residan, los comprendida¡ en .la unida relación, que
empieza con Francisca González González y te-rmillll.
con Matea Null.o Agu~a, cuyoo haberes pasivre 56 les
satisfarán en La forma qlW se expresa en dicha :~la­
ción, mientras conserven la aptitud legal para eJ.-per-
cibo, y a los padres en coparticipación y sin necesidad
de nuevo sell.alamiento a fa.vor del que sobreviva; ade-
más, d~teNn.inándree por la. regla. reroera de la real
orden de 30 de septiembre de 1922 (D. O. n1hn. 221) ..
que la> Cue:t"Pal deben ser reintegrado;; de las cantitra-
des que hubiesen anticipado, con Jas pensiones que se
declaren, se consigna la sltuaci6n 00 desaparecidW de
11:6 causanooa, y se comunica a lre jefes de los Cuerpoo
la declaración de estas pensdones, conforme a La real
orden die 20 ~ febrero último (D. O. ntlm. 4<l), paI':1.
que si hubieaa lugar a La aplicaci6n de los preceptos
legales sobre reintegros, se lleven a efecto las liqui-
da.<Uones y deducciones oportunas.> . .
Lo que de orden cW Sr. Presidente manifies1;(> a VUG-
oenci& para. su conocimiento, el de la> interesadrs,
Coor<pas o unidades a que pertenecIa.n la> causantes, y
demás efectos. Dios guari.l~ a V. E. muchos a.lios.:l\1u.-
crrid :i2 de septiembre de 1928.
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1
i
i
ProYlt1cUPueblo
l.
Residencia lllf
__ de lo. Interesados i
•
--'-11 I 1- - -'
1 ld= Imlloranada Padul Oran..d ..
1 Idem 11lZ21ILU¡0 Balelra Ln¡o ..
1 ldelll 1922 Zara¡ou Enclnacorba Zarlllou ..
Huelva Almonaster la Real Hueln .
Toledo Navalcán Toledo .
Barcelona...... Dudn y Borrell, 2 •••• B.rcelona .•••
Pamplon Oron;¡¡ Pamplon.: ..
Alicante Vlllena Allcante '
Huelva Caballas Huelva ..
¡Medlnadel Campo (Pla·
,V.l1adolld...... ( zuela de San Láza· V.lIadolld....
ro, 37) .
Or.nad ,.. lantal~ Oran.da.. •..
Salam.nca Peromln¡o oo S.lamanca....
.6rd41ba Aldea del Rey Ciudad Real ..
llldem Uo:nl1delll La Rambla CÓrdob r'
Albacete '1 Hellín Oo Alb.cete .1
IMurci LalbmónOo Murcl .
Hnelva Ar.cena Huelv .
IAlbacete T.razon Albacete .. '"
Sal.manca.. Oo •. RoI4lán Salam.nca •
Lugo Oo P.lu del Rey Lu¡o .
IAvna HI¡uer. de lu Dllell.. Avl1 .
Ma4lrld Almoroz To edo ..
Castellón Vll1al.m~ Castellón ..
~ra¡oza .. .. e.cltrón............. lara¡ou•••••
Lui:0 Puebla del Brollón Lu¡o .
Idem Becerreá ldem ..
Alav••• , •• ••••• Echa¡uen de Ar.m.yo·
na AI.v ..
Toledo Horlllli: Toledo ..
Murcia Moratall jMurCU ..
Idem Rincón de San Oln~ Ide:ll .
Cícer" .. TruJlII............... aceres ..
111ll0sto.. II922JILu¡0 1Monlorte:(Abeledos, 10) ILu¡o .
flecba en que
debe empexar el
abono
de la penelón
Dlal Mel IAfIo
Uelel/:aclón de
Hacienda de l.
provincia
It 11 en que, , ee lee con.l¡na
el PillO
Leya o rqJ_tos
qae
MlaapUcu
~:l9 jIIIIlo 1018 Y 8 JlIlIo1860 J R. O. Ouerra'de 20 lebrero de 19:13~td:"~"~~~:::::Idem .dem .
Pnd6ll
uui
qae le letI
COllCede
Ptu.ICb
........
.'.''''
CLAses
J 1I0mbres de 101 caJlSaIIte.
Otro, :Emilio Casar lsclIdero ••
Otro, JaR Mlravet Acut•••••••
Otro, Oretorlo Mora Bel ••••••
Oía, Aquillllo López Vila ••••••'
Otro, Ellliqlle O'mex Pudo...
Otro, Pablo flespamlabala•••
Otro, Oreeorlo López BuiUdo••
Otro, fl'UlcilCO Oarda Oard&.
,Otro, Pedro Outl~rra NaYlml!otro. Manuel Súlchez Jlm6llez.'
I
Para", cataco COI! O IIl:Ildad~lflIe
putmttfaa
los los <:alII&Dtes.
C.ll....tes
J ~'_;.J :_~.;' ~--- ~k~J~ • !;l.
NOMBIU!S
de! Jos Ialaeudoi
. ~ ..--- ... :
~1I1Il_
o Alril.r1dad qar
d!lbe diu maod-
snlrQl a los late-
r_dosJ.los~
f.del~
.. qua prrteaedaD
los canBaDtu
L 1" . 0--"'- o ---" 1"'-"- Sar~nto, fl.dlo Lu.ces Oon-'ugo raDCJSCa uu-..cr. o..-.ex "'.... ~ 1.227. ex ..
osERO' Soto................ . .Oranad•••• J~disa~dAn UrqaIza Plldrea ••• cabo, MIguel Rejón RoldU 1 el
L""'" fJosE Saaftdra BlaJtco ••••••••••• 1"- Otro, Antonio Suvedra Rodrf-l-~ Abrfa 0 _ ~- - elI " ~_~"'uu....... guez······· .... ·· .. ·...... ]1
Zaragou R-~O::~~::::::::: Idc:m..... Otro, Ambrosio Herntndex Olq 01
Hueln .fADtotúo SoriaDo Andrn Idem..... Sold.do 2.', Antonio Soriano
Aarora Dfaz Romero.. • DIu '" .
Toledo IBoIIifada MartínR~ IMlllIft....· Otro, Pedro López Martín .
B.rceIoll. I~ l"emállck!z RlIStque··· .. •• .. ,PadreI Otro, frallc!scoferntnck!zBJas.
...... Carmell BIasco Rodrfgnez....... • co .
Pamplou Modtsto Pm. Ezatjnrl Il'adre Otro, Alejandro Pert. y Pena ..
Alicante ~~.~.~~~:::IPadrea... O~~~~.~~~~~~~~:
HlleIYa· .. • ·l~~=:=~~:::::(IdeDI..... Otro,juu MarlulS H14lallO..
y,Jl.doud I~=. ~:.::::::::Jldem ..... Otro. Antonio Martill BraTe ...
ftrtJIAda. I'Carmett I'&n PaY6n t
IMadre... ,JIUJI Monga PW!:l••••••
C' •• Oaspar N"tdo RodUla _. J NI t ,,<- h~•••••• AlejaJNlra S6Ddoez Oarda. ao... ,uaJt e o.,...,c ez •••••
ClttdH ReaJ....l=:=-R~o=::~::jl........ Otro, AqulllaoCiudad Roldh.
r-'-d ha \¡;:;¡: Salas ClIIemenJ.. •.. •• ..····'id- Otro 1~" ,,-._- Me
vv, o t'AíiOasa lIaIISo Aljara J _..... , ,..~ """'" se • .. ·1 1
S}1wt I'nmcisco AbelIút MartíDt2 1 Cerilola,42. SIl ~lItietll .
Albacete , Ana Cardos 1'Ions : \ Id_..... ..•• Otro, A¡ustln }"helaD Cardos •
llinrda•••••••••I~~~ ···lldl_..... tro, Asenslo Slura Oonúlez •
H-·... IUds Bdto ZaIIo ::::::(... o '-'-111 Br!'" f'l""".a •.••••••• D o ""__ " _ ..._..... ,"""'" o 'u ore ....
..._ ao~ .
Alba.cde ,~.:==.~~:::::: lldem..... Otro, l'1orendo ~ral Oarda ..
Salamua IEloy RepIacIe ClIDes IId_ Otro, Vicente Reptado Bailes-'
...... Marfa Balksta'osVlcatte\ teros ..
Lngo .IMan. Antoaia V6zq1Iex RiYU IMadl:e.... Otro, Vlctorhlo CullI. Vázquez
ATlla I~~~ ~L:':'::,:;·"·"··IPadra... Otro, Nlculo Gallardo JIm&tex...--~-.......... '
"'01-.&- IVlttllte de!1 Casar l.l:zau ••••••••!I"_
• cuv ••••••••• Pdra~ de la Cruz · ............
CutGllÓII \~ Illnm Martf 1Xdem
.... ···¡lsabd AptAant•••• t ..
7._~~ 1:/1WI MOI'll Da8aq1ac. 1 _
~ ~ 'ROSlI Bel BtuiJIo ·.u .
L..- lRodrlgo L6pez R~~:::::::I'ld-
....- Cal' ""-~ - .
aIe!I "la '.IIIII~ ...
Ide:tll •••••• ..... ,JaR O6IIIez L6pez 1Padre•• "
A1IYa _ Vic:aalle J:1apIInl 0Uay , lile ••••••
Tol-~~ t~ I.6J1l"% ck!Illonl•••••••••• \n..._CUu......... Ni . ._nl r___ .-....._...
Jc:aua ..
M12t:.da 1Ana 0an:Ia L6pez ¡M.at!nl .
1"-........... Muaela N._SúIdIa....... 14_ .
Ciceres \JlWI SbdIa o.s.-. tNra
'" ",llana jiIaéJIez 5M2 \ •• "
~
~~
'"g.
t
ltj'
p
p
J
~
Jl.uldenda
de 101 Intere..dot
-'ir
,- =1111-1 I Pueblo Fronada:
Barcelon. .. • Reda • IBarcelona .
Pa¡d.' Dirección
¡eneral de la .Deud.yClues Oetafe M.drld .
. P..lv ..
Ciudad Real Valenzuela Ciudad Real ••
Salamanc {. Robleda Salamanca••••
Alb.cete •••••• ; MOlltealegre del Co·
tilia "Ibacete ..
llliOltO .J1022íIdem Albacete ldem .
Oranada Ferrelra Orlllw .
Murcll Alhama de Murcia Murcia .
Huelca Santaleclna HutlCa ..
.......1 \Jerez de la Frontera " .
......... z.......... (Liebres, 12) .
LulOO Inclo Lu¡o .
ICáceres Alm.barin , Cáceru••••••
Illdem ... \Hm.¡lsalamallc Vmlr de Peralons Sa1am.nca••••
I Idelll ••• 10221 Sc¡¡;ovla BerclmUel. :Se¡oyla .
1._,._,1
111110 el Y R.O.d
O1terrade 2Oddebre-
fO de 1023 (D. O. lid-
128
3281 ~lldtlll .
1.510 i Id_ .
OOáitnollU1lW
- ~. ._~ ... 1""""""o m!IIñdad qw: Pu'eJl.. Cae!po . ..... .......- ,... ..,...,., H~I~"'''''.elledac MODUS CLA.SlS que le les d labono ló provinciamlftill a lot lDte- tac:o_
.=:z COlIoede ,..e e • pena a en que
=JalOl]e- de .....1Ja..... Jos 10i ~tles. J lIOIII!ln:a de ..__tea I . - I . le les conllpallelMCu~
_tu . ~ la... IIeleupkU Dla.,~IAIlo ti palo• quejllerlmr.óIJI
losCUUllla
-
J
Yadrlch U de septiembre de ":IS.-E1. General aecretarlo; úzis, G. Qah:JtllS.
"t___ )Ram6D Ria c.ud1.•••••••• ·····IPadrts · .~üd. 2.~ ---""JI D'US CuteU• aree........... " C«llia c.stdls PIljo1 .,. . ....-.v '"
Mal1rld 'PriscoOanú~f2::::::::::: Idea' tro, Domjn~ Jalll.n O&rda
........·lVidDria Ip-=ia AbIId Oliftns... .... • . Abad•••••••••••••••••• , ••••
C1nd.. Itea1••••IAngrla Paz del MonI •••••••••••¡Madre.... tro, Auello PJlaclos Pu•••• ,c_,___ flil.o&eJio 00miIikz !ílIIdIIIIo •••••• ....A_ --ni o --" Al 10~ca•••••• l'ermiaa Aloaso •••••••••••••••• .-.....""... . o....... t.lID OIl&'Uf2 Gel
AIbacete••••••••,v.atia A1JIWdIa HaJlÚdCl:"'1Padre ....\. Otro, J«* Almarch. Oard.....
Id Il'raudsc:o Soto 1'IaJaillu ·1 - CerlIIolt, U ••••• ""'- J--~ Soto ots•••••••••••,MarfaOlntr~ .- "'-... . " uoc rtlltr .
e---A - IMauael Delgado ~::::::::!Id u __ 1n_'_" ,,--
.......... ••• •••• ,Pledad c.ro SaI.l!rÓII.......... em ••••• • .......lIe """"_o """"'...
Mnrcfa•••••••••,Srbutlh CúoftI Caja••••••••• \Padre. •• tro, A1fGnlO Cú_Martúlez
Huesa.... ••••• Salvador Olle M Idem..... tro, Salvador OU~ Agru ••••
"....... Sl'randsco Ortiz l'Ior I>..A_ tro Lo Ortl tu
.......... ll'randsca 1.DJI& llIarcza r "" '" , rell20 lE 11 ,
L '}Juu Mattda NUf2····:::::::::1Id ....~ J U A 00 ,lIP........... J>Dar Ooaúlo2 00DzjJa: em..... ...... vuu. UD .......=. .n ea ..
AlfoDlO BarqailIa Bnuo .::::::: . t¡F.-, . fG:
Cáceret •••••••• lsalld lII&rfa H!pero oarrtd.... lidfm..... . tro, JUIII BarquUla Hlpero••
c •.• IlWmudoPún'1itlÚlldf% ••••• J¡.._ I'w.-.. 1""'- ~-.., .u-.. __ .,
.................... 'lTeresa z.aa VicrDte.. ••••••• ••• '"""W __ ••••••• v __QIl ir"'''''- .
Se¡oTla •••• • •••I..tr:& Ndo ApedIl······ ..·.·.IJiladre•••• CerlIoiJl, U •••• 5ar¡eIlto. Lndo Sana Hallo .
-
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122 9 de octubre di 1m
OIRECCION GENERAL DE LA QOAROIA CIVIL
PJt1DIIOI D_ OOHl'l'.&MOUi
¡iladón del pmonal th hopa thl mJsnto a qaJen se ha conudido compromJ30 th SJtnIr m fI1n:s, PtrlDdo ::a:L- • la
t:la3tflca o dwación dtl compromiso 1 premio de constancia que lts oorrupontú, con alreglo a ro plecq fll ,.t
DrrWz circular th 11 de agosto de 192Q (e. L. nám.l95).
13.Q Tercio
-- -1-------1
AJan •••• Slrgeato.. D. Angusto Herrinz earralero
Navarra •• Cabo••••• Jos~Todoli Cloquell .
OuiplÍZcoa Ouard. l.' llartolom~Carriedo Eguilnz••
l'Iavarra • otro 2.•••• Jerónimo Muna. Pascual ..
Ouipúzcoa Tl"<IUIpela. Santos Oratal Caplstros .
Navarra.. 1.llIard. 2.° Jos~ Arana Siln -•.
Ouipúzcoa Otro •••.• Martín Arnedillo ¡riarte.••••.
Navarra .. Otro Vicente Bravo Martín .
OulplÍZcoa otro...... Rutlno Casado 00 zalo ..
Navarra.. Otro...... Ore¡orlo Campol Rublo•••••
Idem ..... Otro...... Ciriaco Castro Ulecla. • 1
Oalpúzcoa 0110..... Aurellano Centeno Martíne .
Idem ..... Otro Maurido C-a Santldrlill ..
Navarra •• Otro. Joaquln Dlu Mulero ..
Ideal •• :.. Otro 1'~llxE<:h"rrl stnz ..
A1ava. .... Otro Benl¡no Oonúlez Aranuba!.
Navarra .. Otro Teófllo Jlm~nez Herr..l.......
Alava.. • •• Otro..... AlIon.o Lorenzo Oolrcla ••••.
Navarra •• Otro ••••• Leocadlo Moreno Prado•••• ,
01llpt\Jcoa Otro ..... I¡naclo Ormaethea Aroma...
Navarra •• Otro ••••• Ore¡orlo P1tlllal Pueyo••••••
Idem .. ... Otlo...... Jullín Pérez Oonzilez ..
Oalpázcoa Olro Lorenzo P~rez !'em..ndez ..
td_ ..... Otro M..rlano ¡(ulz Ant6n ..
Alava..... OtTo Maleo Santamana Arcaya ..
Idem , Otro..... Martln Slluar Rulz .
tdeta Otro Pablo stez H.jera .
Oulpúzcoa Otro..... Martln S"nchez stnchez. ..
Nav..rra •• Otro MI¡¡uel Vll1ar Oonzilez .
Oulpúzcoa Otro eu¡enlo Z&lduendo Santa-
maria ..
Idem Otro Seraplo Harqulnez Martine:..
Alava Otro Luis Martlnez Vecino .
Navarr Otro Clrilo e:.t-ban Munarrlz ..
Oulpllzeoa Otro Luis f'ernindez L6pez ..
Navarra .. Cabo emll\o Santamarla Ouayo ..
Idem ..... Otro Antonio Seno.laln Ezquerro..
Oulpllzcoa ÜlW'd. 2.· Ca.lmlro Martlnez 1'10rldo•••
Navarra •. Otro SIm6n R.amlrez Cuesta..... •
Oulpúzeoa Otro 1'10renlln L6pez S.nehez .
Idm ..... Otro Mareellno López Pueua!. ..
Navarra .. Otro Hilarlo Laeruz Sol ..
Alava Otro Anenlo Labrador Pérez. ..
ldem OVo le'lÍ' Zl10 O..rela .
Nav..rra... Otro..... Martln Aznare. L6pe:.•••••••
Oulptlzco.. Otro loaquln López Rodado ..
Alav Otro boroteo Oamlz S..ez ..
lelem Otro..... Nlcaslo Poronda Abeel .. •
·
·16 ello.
•6 ello.
•
•
•
•
·
"ti
:; sa !'echa DacadÓII P'm1\k) 111 !'edIa
;;';¡ g, ell qlle emplea del lU1 de ea qe _pieza2."~ elllUew c<mstanda la pen:epCi6a1: ;:: .. comproJlÚlO coraprollli.. que les del ptUlio¡;iO~ 1I,==¡:===:=~I'f===;::====4¡=COl=;:;[espo=:;:¡:¡;:;de~I!=::::;=====1lü'e«nón..~=B 1¡g~ ~~ ~I~I~I~ Pue1aa ~IDla ~I-n--
~.' 1 mano•• 1 ro 1 lIlan:o•• 1
14 !lbril.••• 1'" 'rf 1 mayo••• 1
21 Idem... 1... 71 1 idem. • 1
1 idem ••• 1... 71 1 abril.:. 1
1 idem... 1... 10 1 Idem... 1
15 idem ... 1'" 20 1 mayo••• 1
7 !dem .•• 18... 20 1 Idem ... 1
I Idem... 1'" :lO 1 abril... 1
1 idem... 1... 2ll 1 ldem... 1
Ildem I' lID Ildem l
1 Idem 19. 2ll 1 Idem 1
1 ldem... 191 4 10 1 Idem... 1
1 Idem... l. :lO 1 Idem... 1
1 ldem ••• 19... 20 1 Idem 1
2 Idem 19. 20 1 _yo 1
1 Idem 1923; ... 20 1 abriL •• 1
1 ldem 1923
1
,. 20 1 .Idem 1
?:1 Idm I~I' • • 20 1 mayo 1
7 ldem 1::"":;1' • • 20 1 Idm 1
1 Idelll l~' • ti) 1 abril. .. 17lde 1;' .:lO 1 mayo... 1
1 ldem... l' .:lO 1 abril.... 1
1 ldm • 1.¡. • 20 1 Idea... 1
1 ldem... 1923 • 20 1 Idelll ... 1
1 Idem... l' :lO 1 Ida.... 1
1 Idea 1923 ... 20 1 Ideta 1
1 ldem 1923 • 20 1 Idem 1
8 ldem 1923 ... 20 1 Ill&Yo 1
la ldem 1... 27 1 Idem 1
7 ldem. l' :lO 1 Idem 19
1 Id_m... 1... 1IO 1 abrl!... 1
1 ldem...l' 20 l Idem... 1
7 Idem l' 20 1 1II&YO 19
1 ldem 192... . 20 1 abrll 19
la Idem 1 • 27 1 mayo 1923~por reunir 18
7 Idem... 1 .?:1 1 Idelll... 1023 alloa de .ero-
10 Idem •••l. .?:1 1 Idem••• 1023 dOI.
a Idem •• 1» • 'l1 5 1 ld,m 1023
8 Idem... 19. • 10 1 Idem 1023/
13 ldelll... 1» .:lO 1 Idem ••• 19l13
9 Idem l. • 20 l'lde:aa ... 1923
so Idem l. • 20 1 Idem... 1023 Idelll6 Id
1 Idem 1911 • 20 1 abrl1... Im~
3 Idem l. 20 1 ll2ayo 1923
U Idem 192 •• 20 I Ideta 1923
10 lde.,· 1 • 20 1 Idelll. ¡l923
.15 1titUl ••• 1 :t 2G 1 tdcm 1922
11
NOMBIU!!~om""
....
14.0 Tercio
Ouard. 2,' CoIl.tantl1l0 M~a Alaya .... 6 afta•• 7 octubre.
11'
• • • 20Uln1...... Nicolb Ul:lro nedo ...... Idem ... 21 abril.... • • • :lOOtro ..... Mel~uladUOarela Oonzilez. Id~m ... 'l'lldem.... • • • 20
r"ltro ••••• Clpr ano S'nchez OuUerrez•• Idem ••• 1 mayo... ... •
·
20
Norte .... Otrll ..... Te6f110 Vtzquez Ayu.o ...... Id~m ... 1 ldem ." , • 20
Otro ..... Lul. Torreo Az~lroz......... ld~m ... 1 Id~m ... 19'1 • • 20Otro ..... Inocencia 011 rlst6bal. .... Idem ... 8 Idem ... 1'13 4 • 20
otro ..... Ce"reo Mora Martín ....... Idem ... 15Idem ... 1m • • 20Otro •••••.Andrét Oarela Cabez........ Idem ••. 1 jllnlo... • • 20Ollarel. 1 • tfl! Velueo Palomo ........ 16 allo•• 31 marlO.. ~~ 4 • i3Ouard.2,'. e,"reo Sancho elen........ 6.1l0... 1 abril.... ¡~ • •Otro...... Pedro A10n.o Rodrl~ez .... h\em ... '6Idem ... • • 20
..r ••••••
Otro ..... Manuel Eacrlbano O al...... Idem ... 1 mayo... ~~ • • :lOOtro...... 1flme Allonlo !'ralle........ \d~m ... 4 Idem ... 4 • 10
Otro... • .. eodoro Romero !'Iore...... Idem ... 7Idem .. ; 192 , • 20
Otro ..... Rlc..rdo Rull: eamacho ...... I,lem ••• 10 Idem ... 1923 • • 20Otro ..... lu..n Oonl:t1rl Martlnel: ..... IMm ... 14 ldem ••• IW ... • 20Norte .... Otro ..... Alon.O LUCII Salvador ...... Idem ... l lebrero. 10J¡ • 20Idem ..... Otro ••••• EmUlO Martlnez M..rt .••••• ldem ••• 1 .epbre•• • 20
Sur....... Otro ••••• Moduto de 1.. I'uente Atlena:a Idem ••• 3 abril ... 192 • 10
Norte .... caao..... PeelrO Berbe. Santas ........ 16 allo•• 291elem ... 1921 • 27
Id.m., •••• Ouard. 'l.' Paacuall1t¡ulrrdo O..rela •••• Id.m ••• 9 ldem ... 1011 • ?:1
Idm..... Otro ..... ~uan Rlnc6n Curto .......... Id.m ... 10 ldem ... lnl
·
• ?:1
Sur ..... (".abo..... ranelaco Vizquez OaUlI .... Idem ••• IS Idem ... I~l • • 27
Nor . O1W'd 2.'. B..lblllo PernlndezVe.¡a.... 1Idem ... 5 julio ... 192 • • 27 !lO
